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T y ö v o im a tie d u s te lu n  v u o s iti la s to  1 9 8 0  sisä ltää  tila s­
to t ie to ja  ty ö ik ä is e n  v ä e s tö n  ty ö h ö n  o sa llis tu v u u d es ta , 
ty ö llisy y d e s tä , ty ö t tö m y y d e s tä  ja  ty ö p a n o k s e s ta . T ie d o t 
o n  sa a tu  k u u k a u s i t ta in  su o r i te t ta v a n  ty ö v o im a tie d u s ­
te lu n  avulla. T ä h ä n  ju lk a is u u n  o n  o te t tu  ty ö v o im a tie d u s ­
te lu n  tä rk e im m ä t tu lo k s e t  sek ä  e rä itä  k e sk iv irh e itä .
V. 1976  o te t t i in  k ä y t tö ö n  m e n e te lm ä ltä ä n  j a  t ie to ­
s isä llö ltään  u u d is te t tu  ty ö v o im a tie d u s te lu . T ästä  jo h tu e n  
t ie d o t  v u o d e s ta  1 9 7 6  e te e n p ä in  e iv ä t o le  tä y s in  v e rta ilu ­
k e lp o is ia  a ik a isem p ien  v u o sien  tu lo k s iin . A ik asa rjo jen  
k a tk e a m is ta  p y r i t t i in  lie v e n tä m ä ä n  to te u tta m a l la  p u o li 
v u o tta  sa m an a ik a ise s ti u u t t a  ja  v a n h a a  ty ö v o im a tie d u s - 
te lu a . T ä m ä n  r in n a k k a isv a ih e e n  jä lk e e n  ju lk a is ti in  u u d e n  
ja  v an h an  ty ö v o im a t ie d u s te lu n  e ro is ta  la a ja h k o  selv ity s: 
» U u s ija  van h a  ty ö v o im a tie d u s te lu »  (T Y  1 9 7 6 :2 2 ) .
U u d en  ty ö v o im a t ie d u s te lu n  m e n e te lm ä ä  o n  se lv ite tty  
sekä  tässä  ju lk a isu ssa  e t tä  la a je m m in  erillisessä tila s to - 
t ie d o tu k s e ssa  » U u d is te ttu  ty ö v o im a tie d u s te lu »  (T Y  
1 9 7 6 :2 0 ).
K a ik is ta  u u d is te tu n  ty ö v o im a t ie d u s te lu n  y h te y d e ssä  
tu lo s te tta v is ta  ta u lu is ta  o n  ju lk a is tu  y k s i ty isk o h ta in e n  
lu e t te lo  m u is tio sa ija s sa  (M u is tio  1 9 7 7 :4 1 ) . T ä m ä n  vuosi- 
ti la s to n  u lk o p u o le lle  jä ä v is tä  ty ö v o im a t ie d u s te lu n  tu lo k ­
sista  m a in it ta k o o n  t i la s to t  ty ö v o im a n  k o u lu tu s -  ja  am ­
m a tti ra k e n te e s ta , v ir ta t i la s to t ,  k e sk e ise t tu lo k s e t yksi- 
v u o tis ik ä lu o k itu k se lla  15 — 19 ja  6 0 —6 4  v u o tia id e n  ik ä ­
ry h m is tä  sek ä  s e u tu k a a v a -a lu e itta is e t ta u lu t.  O sa n ä is tä  
t i la s to is ta  ju lk a is ta a n  o m in a  ju lk a is u in a a n , o sa s ta  o n  
t ie d o t  saa tav issa  t i la s to k e sk u k s e n  ty ö v o im a tila s to to im is -  
to s ta . T ä h ä n  m en n essä  o n  ty ö v o im a n  k o u lu tu s -  ja  am ­
m a tt i ra k e n te e s ta  ju lk a is tu  t i la s to t  v u o s ilta  19 7 6 , 1977 
ja  197 8  (T Y  1 9 7 8 :1 ,T Y  1 9 7 8 :13 j a  T Y  1 9 7 9 :9 ) .V u o s ilta  
197 9  ja  1 9 8 0  o n  ilm e s ty n y t t i la s to  va in  ty ö v o im a n  
k o u lu tu s ra k e n te e s ta  (T Y  1 9 8 0 :6  j a  T Y  1 9 8 1 :2 ) . V irta - 
ti la s to is ta  o n  ju lk a is tu  » T y ö v o im assa  ta p a h tu n e e t  siir­
ty m ä t  1 9 7 6 —1978» (T Y  1 9 7 9 :8 )  sek ä  vastaava  ti la s to  
v u o s ilta  1 9 7 8 - 1 9 7 9  (T Y  1 9 8 0 :7 ) .
T y ö v o im a tie d u s te lu a  tä y d e n tä e n  tu o te ta a n  T ila s to ­
k esk u k sessa  y k s i ty isk o h ta is e m p a a  t i e to a  ty ö v o im a s ta  
ns. ty ö v o im a tu tk im u k s e n  avu lla . T y ö v o im a tu tk im u s  o n  
v u o s itta in e n  h a a s ta t te lu tu tk im u s , jo n k a  o to s  o n  n o in  
10 0 0 0  h e n k e ä . H a a s ta t te lu t  te h d ä ä n  sy y s  —m arra s­
k u u ssa , jo te n  tu lo k s e t  v a s taav a t a ja n k o h d a lta a n  lä h in n ä  
4 . v u o s in e ljän n ek sen  tu lo k s ia  ty ö v o im a tie d u s te lu s sa . 
T y ö v o im a tu tk im u s ta  o n  te h ty  v u o d e s ta  1977 a lk aen  
j a  siitä  o n  tä h ä n  m en n essä  ju lk a is tu  v u o sia  1 9 7 7 —7 9  
k o sk e v a t t i la s to t  (T ila s to tie d o tu k s ia  T Y  1 9 7 8 :2 7 , T Y  
1 9 7 9 :3 0  j a  T Y  1 9 8 0 :2 6 ) . V u o d e n  1 9 8 0  ty ö v o im a- 
tu tk im u s  ilm e s ty y  sy k sy llä  1981 .
Työvo im atieduste lun  m enetelmästä
T y ö v o im a tie d u s te lu  o n  o to k s e e n  p e ru s tu v a  ja tk u v a  
k y se ly , jo s sa  t ie d o t  k e rä tä ä n  o to k s e e n  k u u lu v ilta  h e n k i­
lö iltä  p o s titse  lä h e te ty i l lä  lo m a k k e illa  ( l i i te ) .  L o m a k ­
k e e lla  k y sy tä ä n  t ie to ja  h e n k ilö n  to im in n a s ta , ty ö p a i­
k a s ta , a m m a tis ta , a m m a tt ia s e m a s ta , a ja n k ä y tö s tä , ty ö ­
tu n n e is ta  ja  s iv u ty ö p a ik a s ta  t ie d u s te lu v iik k o in a  sekä 
t ie to a  n o rm a a lis ta  ty ö a ja s ta .
In ledn ing
A rb e ts k ra f ts e n k ä te n s  â rs s ta t is t ik  198 0  in n e h à lle r  sta- 
t is t isk a  u p p g if te r  o m  d e lta g a n d e  i a rb e te , sy sse lsä ttn in g , 
a rb e ts lö s h e t o c h  a rb e ts in sa ts  fö r  b e fo lk n in g e n  i a rb e ts- 
fö r  â ld e r. U p p g if te rn a  h a r  sam la ts  in  m ed  h jâ lp  av  en  
a rb e ts k ra f ts e n k ä t  so m  u tfö rs  m ân a tlig en . I d e n n a  P u b li­
k a t io n  h a r  a rb e tsk ra f ts e n k ä te n s  v ik tig a s te  ré s u lta t  o ch  
vissa m e d e lfe l ta g its  m ed .
A r 1 9 7 6  to g s  d e n  fö rn y a d e  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n  i 
b ru k . M e to d e n  o c h  u p p g if ts in n e h ä lle t h a d e  fö rn y a ts . 
D ä rfö r  ä r  re s u lta te n  f rä n  o ch  m e d  ä r  19 7 6  in te  fü llt 
jä m fö rb a ra  m e d  re s u lta te n  frâ n  tid ig a re  är. M an fö r s ö k te  
u n d v ik a  a v b ro t t  i tid sse r ie rn a  g en o m  a t t  u n d e r  e t t  h a lv t 
1rs t id  an v ä n d a  b ä d e  d en  n y a  o c h  d e n  g am la  a rb e ts ­
k ra f ts e n k ä te n . E f te r  d e t ta  p u b lic e ra d e s  e n  o m f a tta n d e  
u tr e d n in g  ö v e r  sk i lln a d e m a  m e llan  d e n  n y a  o c h  gam la 
a rb e ts k ra f ts e n k ä te n :  »D en gam la  o c h  d en  n y a  a rb e ts ­
k ra f ts e n k ä te n »  (T Y  1 9 7 6 :2 2 ) .
D e n  n y a  a rb e tsk ra f ts e n k ä te n s  m e to d  h a r  u t r e t t s  b ä d e  
i d e n n a  P u b lik a tio n  sam t u tfö r lig a re  i e n  sk ild  s ta tis tisk  
r a p p o r t  » F ö rn y a d  a rb e tsk ra f tse n k ä t»  (T Y  1 9 7 6 :2 0 ) .
E n  d e ta lje ra d  fö r te c k n in g  ö v e r a lla  ta b e lle r  so m  
b e a rb e ta ts  i sam b a n d  m ed  d e n  fö rn y a d e  a rb e ts k ra f ts e n ­
k ä te n  h a r  p u b lic e ra ts  i p ro m e m o ria se r ie n  (P ro m e m o r ia  
1 9 7 7 :4 1 ) . A v  d e  a rb e tsk ra f ts e n k ä ts re s u lta t  so m  fa lle r  
u ta n f ö r  d e n n a  â rs s ta tis t ik  k a n  n ä m n a s  S ta tis tik e n  ö v er 
a rb e ts k ra f te n s  u tb ild n in g s- o c h  y rk e s s tr u k tu r ,  flö d es- 
s ta tis t ik e n , d e  v ik tig as te  re s u lta te n  av e ttâ rsâ ld e rsk la ss i- 
f ic e rin g e n  rö ra n d e  15 — 19 o c h  6 0 —6 4 -ä rin g a r sa m t ta b e l­
le r  e n lig t re g io n p la n e o m râ d e n . E n  d e l av d essa  s ta tis t isk a  
u p p g if te r  p u b lic e ra s  i sk ild a  p u b lik a tio n e r , o c h  f ö r  en  del 
f in n s  u p p g if te r  a t t  fâ h o s  S ta t is t ik c e n tra le n s  b y ra  fö r  
a rb e ts k ra f ts s ta t is t ik . H ittills  h a r  S ta tis tik  ö v e r a rb e ts ­
k ra f te n s  u tb ild n in g s- o c h  y rk e s s tr u k tu r  p u b lic e ra ts  fö r  
ä re n  1 9 7 6 , 19 7 7  o c h  1978 (T Y  1 9 7 8 :1 , T Y  1 9 7 8 :1 3  o ch  
T Y  1 9 7 9 :9 ) . F ö r  ä re n  197 9  o c h  1 9 8 0  h a r  d e t  e n d a s t u t- 
k o m m it  S ta tis tik  ö v e r a rb e tsk ra f te n s  u tb i ld n in g s s t ru k tu r  
(T Y  1 9 8 0 :6  o c h  T Y  1 9 8 1 :2 ) . In o m  a rb e ts k ra f ts e n k ä ­
te n s  S ta tis tik  ö v e r a rb e tsk ra f ts f lö d e n a  h a r  » A rb e tsk ra fts -  
rö r lig h e te n  ä re n  1 9 7 6 -1 9 7 8 »  (T Y  1 9 7 9 :8 ) sam t S ta tis­
t ik e n  f ö r  ä re n  1 9 7 8 —197 9  (T Y  1 9 8 0 :7 ) u tk o m m it  
( e n d a s t p ä  f in sk a  o c h  engelslca).
F ö r  a t t  k o m p le t te ra  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n  u ta r b e ta s  vid 
S ta t is t ik c e n tra le n  m e ra  d e ta lje ra d e  u p p g if te r  o m  a rb e ts -  
k ra f te n  m e d  h jä lp  av d e n  sk . a rb e tsk ra f tsu n d e rsö k -  
n in g en . A rb e ts k ra f tsu n d e rsö k n in g e n  ä r  e n  in te ry ju u n d e r-  
sö k n in g  so m  u tf ö r s  â rligen . I u n d e rsö k n in g su rv a le t in g ä r 
ca  10 0 0 0  p e rso n e r . In te rv ju e rn a  gö rs  i S e p te m b e r — 
n o v e m b e r ; m ed  av seen d e  p ä  t id p u n k te n  m o tsv a ra r  re su l­
ta te n  n ä rm a s t d e t  fjä rd e  â rsk v a rta le ts  r é s u lta t  i a rb e ts ­
k ra f ts e n k ä te n . A rb e ts k ra f tsu n d e rsö k n in g e n  h a r  u t f ö r ts  
fr .o .m . 19 7 7  o c h  h it t i l l s  h a r  S ta tis tik  ö v e r  ä re n  1 9 7 7 —7 9  
p u b lic e ra ts  (S ta tis t isk  r a p p o r t  T Y  1 9 7 8 :2 7 , T Y  1 9 7 9 :3 0  
o c h  T Y  1 9 8 0 :2 6 ) . A rb e ts k ra f tsu n d e rsö k n in g e n  fö r  1 9 8 0  
u tk o m m e r  h ö s te n  1981 .
O m  arbetskraftsenkätens m etod
A rb e ts k ra f ts e n k ä te n  ä r  en  fo r t lö p a n d e  u rv a lsfö rfrä -  
g an  d ä r  u p p g if te rn a  sam las in  m ed  h jä lp  av b la n k e t te r  
(b ilag a ) so m  p e r  p o s t  sän d s  ti li  d e  p e rs o n e r  so m  in g â r i 
u rv a le t. F rä g o rn a  g ä lle r  p e rso n e rn a s  v e rk sa m h e t, a rb e ts- 
p la ts , y rk e , y rk e ss tä lln in g , tid sa n v ä n d n in g , a rb e ts tim m a r  
o c h  b is y ss lo a rb e tsp la ts  u n d e r  f rä g e v e c k o rn a  sa m t u p p ­
g if te r  o m  n o rm a l a rb e ts tid .
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O to k s e n  k o k o  o n  n e ljä n n e sv u o d e ssa  5 4  0 0 0  h e n k e ä . 
Se o n  ja e t tu  k o lm e e n  18 0 0 0  h e n g e n  a la o to k se e n , m ik ä  
o n  m y ö s  o to k s e n  k o k o  k u u k a u d e ss a . A la o to k s e t v u o ro t-  
te le v a t t ie d u s te lu ss a  p e rä k k ä is in ä  k u u k a u s in a . O to sh en - 
k i lö t  o v a t t ie d u s te lu ss a  m u k a n a  1 1 /2  v u o tta  saad en  tä n ä  
a ik a n a  k u u s i k y se ly ä . O to s  v a ih tu u  a s te it ta in  j a  ja tk u ­
v asti s ite n , e t t ä  se o n  p u o le n to is ta  v u o d e n  k u lu t tu a  k o ­
k o n a a n  u u s iu tu n u t .
A la o to s te n  v u o ro t te lu s ta  jo h tu e n  o n  k a h te n a  p e rä k ­
k ä is e n ä  k u u k a u te n a  t ie d u s te lu ss a  m u k a n a  e ri h e n k ilö t. 
T ä m ä  a ih e u t ta a  sa tu n n a isv a ih te lu a  tu lo k s iin . O to k se n  
v a ih tu m ise s ta  jo h tu u ,  e t tä  k a h te n a  p e rä k k ä ise n ä  n e ljän ­
n e k se n ä  o n  5 /6  o to s h e n k ilö is tä  sam o ja , jo l lo in  siis m u u - 
to s t ie d o t  v u o s in e ljä n n e k se s tä  to ise e n  o v a t v e rra tta in  
lu o te tta v ia .
K u u k a u s it ta in  su o r ite t ta v a s sa  k y se ly ssä  o to sh e n k i-  
lö iltä  tie d u s te lla a n  k a h d e n  p e rä k k ä ise n  v iik o n  t ie to ­
ja . T ie d o t k e rä tä ä n  sa m o ilta  h e n k ilö il tä  e rik seen  k u m ­
m a n k in  la s k e n ta v iik o n  o sa lta . V iik k o tie to je n  k e sk ia rv o t 
su u re n n e ta a n  v a s ta a m a a n  1 5 —7 4 -v u o tia s ta  väestö ä . N äin  
sa a d u is ta  k u u k a u s ie s tim a a te is ta  la sk e ta a n  n e ljä n n e sv u o ­
si- ja  v u o s ie s tim a a tit k e sk ia rv o in a . Päiviä ja  ty ö tu n te ja  
k o sk e v a t e s t im a a ti t  su u re n n e ta a n  v a s ta a m a a n  k o . k u u ­
k a u d e n  to d e llis te n  p ä iv ien  m ää rää . Päivä- ja  tu n t ie to je n  
n e ljän n esv u o si- j a  v u o s ie s tim a a tit la sk e ta a n  k u u k au si-  
e s t im a a tt ie n  su m m in a .
V u o d e n  19 7 6  a lu s ta  u u d is te t tu  ty ö v o im a tie d u s te lu  
j a  v a n h a  tie d u s te lu  k u v a a v a t sam aa  i lm iö a lu e tta  j a  n ii­
d e n  k ä s i t te e t  j a  m ä ä r ite lm ä t o v a t su u rim m a k s i o sak si 
sa m a t. T ie to s is ä llö ltä ä n  laa jem m assa  u u d is te tu s sa  t ie ­
d u s te lu ssa  o n  u u s in a  k ä s i t te in ä  o te t tu  k ä y t tö ö n  m m . 
s iv u ty ö , y l i ty ö tu n n i t ,  s iv u ty ö tu n n it ,  n o rm a a li ty ö a ik a , 
ty ö s sä o lo  j a  ty ö s sä o lo a s te . T y ö p ä iv ie n  m ä ä r ite lm ä  o n  
u u d e ssa  sy s teem issä  m u u t tu n u t  s iten , e t tä  ty ö p ä iv ik s i 
lu e ta a n  va in  p ä ä ty ö p a ik a s s a  te h d y t  päivät.
U u d e n  t ie d u s te lu n  m e n e te lm ä  p o ik k e a a  v an h asta  
use issa  k o h d in . E ro a v u u k s ia  o n  m m . o to sk o o ssa , o to k s e n  
o s itu k se ssa  j a  v a ih tu m ise ssa , la sk e n ta v iik k o je n  a ja n k o h ­
dassa , tu lo s te n  la sk en n assa  sek ä  itse  k y se ly lo m a k k e e n  
k y s y m y s te n  m u o to ilu ssa . O lee llis in  e ro  lu o k itu k s iss a  
o n  se , e t tä  u u d e ssa  sy s teem issä  läh es  k a ik k i t ie d o t  tu lo s ­
te ta a n  ta rk e m m in  lu o k i te l tu in a  k u in  vanhassa .
Työvo im a tiedu ste lun  luotettavuudesta
O to s tu tk im u k s i in  li i t ty v ie n  sa tu n n a isv irh e id e n  lisäksi 
ty ö v o im a t ie d u s te lu n  tu lo s te n  lu o te t ta v u u t ta  h e ik e n tä v ä t 
s y s te m a a t tis e t  v irh e e t. E n ite n  sy s te m a a ttis ta  v irh e ttä  
a ih e u t ta a  su u r i k a to ,  jo k a  o n  r a k e n te e lta a n  v in o . K u u ­
k a u s i t ta in  p o s t ik y se ly n ä  te h tä v ä n  ty ö v o im a tie d u s te lu n  
k a to  o n  o l lu t  n o in  3 0  %. L isäk si p u u tte e ll is e t  v a s ta u k se t 
a ih e u t ta v a t o s i t ta is k a to a  ja  m itta u sv irh e itä . P u u tte e ll is ia  
v a s ta u k s ia  e s i in ty y  e te n k in  ty ö p a n o s tie to ja  ja  ty ö a ik a a  
k o sk e v issa  k y sy m y k s is sä .
T y ö v o im a tie d u s te lu n  k a d o n  v a ik u tu s ta  tu lo k s iin  o n  
v o itu  a rv io id a  k a h d e lla k in  e ri tav a lla :
a) V e rta a m a lla  ty ö v o im a t ie d u s te lu n  j a  ty ö v o im a tu tk i­
m u k s e n  y h te is iä  t ie to ja  k e sk e n ä ä n . H a a s ta t te lu ih in  
p e ru s tu v a n  ty ö v o im a tu tk im u k s e n  k a to  o n  o llu t 
a lh a in e n , n o in  7 —8 %.
U rv a le t o m f a t ta r  5 4  0 0 0  p e rs o n e r  u n d e r  v a ije  k v arta l. 
U rv a le t ä r  in d e la t i tr e  u n d e ru rv a l o m  18 0 0 0  p e rso n e r, 
o c h  d e t ta  a n ta l u tg ö r  äv en  u rv a le ts  s to r le k  p e r  m än ad . 
E n k ä te n  r ik ta s  m än ad sv is  i tu r  o c h  o rd n in g  tili d e  o lik a  
u n d e ru rv a le n . U rv a lsp e rso n e rn a  ä r  m ed  i e n k ä te n  u n d e r  
e t t  o c h  e t t  h a lv t ärs tid  o c h  fä r  u n d e r  d e n n a  tid  sex  för- 
fräg n in g ar. U rv a le t b y ts  g radv is u t  o ch  k o n tin u e r l ig t  
sä a t t  d e t p ä  e t t  o c h  e t t  h a lv t ä r  b liv it u tb y t t  i sin  h e lh e t.
Pä g ru n d  av ro ta t io n e n  av u n d e ru rv a le n  in g är o lik a  
p e rso n e r  i e n k ä te n  u n d e r  successiva  m ä n a d e r. D e tta  fö r- 
o rsa k e r s lu m p m ässig a  v a r ia tio n e r  i re s u lta te n . Pä g ru n d  
av ro ta t io n e n  ä r  5 /6  av u rv a lsp e rso n e rn a  d esam m a  u n d e r  
tvä  p ä  v a ra n d ra  fö l ja n d e  k v a rta l, varvid  a lltsä  fö rä n d - 
r in g ssk a ttn in g a r  frä n  e t t  k v a rta l ti li  e t t  a n n a t ä r  jäm - 
fö re lsev is tillfö rlitlig a .
F ö rf rä g a n  sk e r m än ad sv is  o c h  g ä lle r u p p g if te r  f ö r  tvä  
p ä  v a ra n d ra  fö l ja n d e  fräg ev eck o r. U p p g if te rn a  sam las av 
sam m a u rv a lsp e rso n e r  s e p a ra t fö r  b ä d a  fräg ev eck o rn a . 
M ed e lv ä rd en a  fö r  v e c k o u p p g if te rn a  u p p rä k n a s  a t t  m o ts- 
vara  b e fo lk n in g e n  i ä ld e rn  15 —7 4  ä r; d ä rm e d  fäs m än ad s- 
e s tim a te n . K v arta ls- o c h  ä rs e s tim a te n  u trä k n a s  so m  m e- 
d e lta l av m ä n a d s e s tim a te n . E s tim a te n  av u tfö rd a  arbe ts- 
d ag ar o ch  a rb e ts tim m a r  u p p rä k n a s  a t t  m o tsv a ra  d e t verk- 
liga a n ta le t  d ag ar u n d e r  if räg av a ran d e  m ä n ad . K varta ls- 
o ch  ä rs e s tim a te n  av a rb e tsd a g a r  o c h  a rb e ts tim m a r  u tr ä k ­
nas so m  su m m a n  av m ä n a d se s tim a te n .
D en  sed an  b ö ija n  av 197 6  i fö rn y a d  fo rm  u tf ö rd a  ar- 
b e ts k ra f ts e n k ä te n  b e sk r iv e r  sam m a fö re te e ls e r  so m  d en  
tid ig a re  e n k ä te n  o c h  b e g re p p e n  o c h  d e f in i t io n e m a  i des- 
sa ä r  tili s tö r s ta  d e le n  id e n tisk a . I d e n  fö rn y a d e  e n k ä te n  
so m  tili  s i t t  d a ta in n e h ä ll  b liv it m e ra  o m fa tta n d e  h a r  b l.a . 
fö lja n d e  n y a  b eg rep p  in fö r ts :  b isyssla , ö v e rtid s tim m a r , 
a rb e ts tim m a r  fö r  b isy ssla , n o rm a l a rb e ts tid , a rb e tsn ä r-  
varo  o ch  re la tiv t a rb e tsn ä rv a ro ta l . D e fin itio n e n  av ar­
b e tsd a g a r h a r  en lig t d e t  n y a  sy s te m e t ä n d ra ts  sä a t t  so m  
a rb e tsd a g a r m e d rä k n a s  e n d a s t d e  d ag a r so m  u tf ö r ts  i 
h u v u d sy sslan .
M e to d e n  i d e n  n y a  e n k ä te n  a w ik e r  i f le ra  av seen d en  
frä n  d en  gam la. O lik h e te r  f in n s  b l.a . i u rv a lss to rle k e n  
o c h  i s tra tif ie r in g e n  o c h  ro ta t io n e n  av  u rv a le t, t id p u n k -  
te n  fö r  fräg e v e c k o rn a , u tr ä k n in g e n  av re s u lta te n  sa m t i 
själva frä g e fo rm u lä re r . D e n  v ik tig a s te  sk illn ad en  i k las- 
s ific e r in g en  jä m f ö r t  m ed  d e t  g am la  sy s te m e t ligger i d e t 
a t t  n ä ra p ä  a lla  u p p g if te r  en lig t d e t n y a  sy s te m e t ges m era  
u tfö r lig t  k lassif ice rad e .
O m  arbetskraftsenkätens t il lfö r lit lig h e t
F ö ru to m  d e  s lu m p fe i so m  fö re k o m m e r  i s a m b a n d  
m ed  u rv a lsu n d e rsö k n in g a r  m in sk a r  äv en  sy s te m a tisk a  
fe i a rb e ts k ra f ts e n k ä te n s  ti ll fö r l it lig h e t. D e t s tö r s ta  sy s te ­
m a tisk a  fe ie t  fö ro rsa k a s  av b o r t fa l le t ,  so m  ti li  S tru k tu re n  
ä r  sn ed . D en  m ä n a tlig a  p o s te n k ä te n s  b o r t fa ll  h a r  v a rit 
3 0  %. P a r tie llt  b o r t fa l l  o c h  m ä tfe l fö ro rsa k a s  d e ss u to m  
av b ris tfä llig a  svar. B ris tfä llig a  svar fö re k o m m e r  sp ec ie llt 
i f rä g o r  g ä llan d e  a rb e ts in s a ts  o c h  a rb e ts tid .
A rb e ts k ra f ts e n k ä ts b o r tf a lle ts  in v e rk a n  p ä  re s u lta te n  
h a r  k u n n a t  b e a k ta s  p ä  tv ä  o lik a  s ä t t :
a) G e n o m  a t t  jä m fö ra  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n s  o ch  a rb e ts- 
k ra f tsu n d e rsö k n in g e n s  u p p g if te r  m ed  v a ran d ra . D en  
in te ry ju b a se ra d e  a rb e tsk ra f tsu n d e rsö k n in g e n s  b o r t fa ll  
h a r  v a rit läg t, o m k rin g  7 —8 %.
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b )  V e rta a m a lla  ty ö v o im a  t ie d u s te lu n  n o rm a a lis ti saa tav ia  
tu lo k s ia  lo k a k u u n  1 9 8 0  tu lo k s i in . L o k a k u u ssa  k a to  
jä i  p ien ek s i, k o sk a  tie d u s te lu  to te u te t t i in  v ä e s tö - ja  
a su n to la sk e n n a n  y h te y d e s sä , jo k a  o n  la k isä ä te in e n .
Työvo im atieduste lun  tasovirhe lo kakuun  tu losten  perus­
teella
T y ö v o im a tie d u s te lu n  to te u t t a m in e n  lo k a k u u ssa  19 8 0  
lak isää te isen ä  v ä e s tö la sk e n n a n  y h te y d e s sä  m e rk its i vas­
ta u s p ro s e n tin  n o u su a  n o rm a a lis ta  7 0 % :s ta  95  % :iin. 
K o rk e a  v a s ta u sp ro s e n tti v a ik u t t i  m y ö s  tu lo k s iin  ja  
o s o i t t i ,  e t tä  ty ö v o im a tie d u s te lu n  k a to  o n  v in o . L o k a ­
k u u n  tu lo s te n  p e ru s te e lla  o n  p y r i t ty  a rv io im aan  k a d o n  
a ih e u tta m a a  ta s o v irh e ttä  e rä id e n  k e sk e is te n  m u u t tu j ie n  
o sa lta . T aso v irh een  la sk e m ise k s i la k isä ä te ise n  lo k a k u u n  
tu lo k s e t  o n  a rv io itu  v a s ta a m a a n  m y ö s  t i la n n e t ta ,  jo l lo in  
k a to  o lisi 30  % , k u te n  n o rm a a lis ti  ty ö v o im a tie d u s te lu s sa .
b) Genom att jämföra arbetskraftsenkätens normala ré­
sultat med resultaten för Oktober 1980. I Oktober var 
bortfallet litet. därför att enkäten utfördes i samband 
med den lagstadgade folk- och bostadsräkningen.
Arbetskraftsenkätens n ivafe l pä basen av resultaten 
fö r Oktober
Arbetskraftsenkätens genomförande i samband med 
den lagstadgade folkräkningen i Oktober 1 9 8 0  innebar 
att svarsprocenten ökade frän de normala 7 0  % tili 95 %. 
Den höga svarsprocenten inverkade även pä resultaten 
och visade att arbetskraftsenkätens bortfall är snett. Pä 
basen av resultaten för Oktober har det nivafel som 
bortfallet förorsakat uppskattats för vissa centrala 
variabler. För beräkning av nivafel har de lagstadgade re­
sultaten för Oktober uppräknats att även motsvara Situa­
tionen da bortfallet är 3 0 % , vilket är fallet i normala 
arbetskraftsenkäter.
Lokakuu 1980 -  O ktober 1980
L a k isä ä te in e n N o rm a a lin E ro tu s E ro tu s
tie d u s te lu t ie d u s te lu n (= ta so v irh e ) S k illn ad
L ag stad g ad ta s o lle  a rv io itu S k illn a d
e n k ä t U p p s k a t ta d  pä  
n o rm a l e n k ä t 
nivä
(= n iv ä fe l)
1 2 2 - 1
1 0 0 0  h e n k e ä  --  p e rso n e r %
Työvoima -  A rb e ts k ra f te n .................................... 2 355 2 296 - 5 9 - 2 ,5
Työlliset -  Sysselsa tta ....................................... 2 234 2 194 -  40 -  1,8
T yöttöm ät -  A rbetslösa....................................
Työvoimaan kuulum attom at — Befolkning som
121 102 -  19 -  15,7
inte tillhör arbetskraften ................................. 1 260 1 315 +55 +4,4
Työvoimaosuus % -  Relativt arbetskraftstal % . 
Työttöm yysaste % -  R elativt arbetslöshets-
65,2 63,6 — 1,6 % -yks.—enh.
t a l % ........................................................................ 5,1 4,4 -  0,7 % -yks.-enh .
L o k a k u u n  la sk e lm is ta  v o id a a n  p ä ä te llä , e t t ä  n o rm a a li 
ty ö v o im a tie d u s te lu  (k a to  3 0  % ) a n ta a  tu lo k se k s i liian  
v äh ä n  ty ö v o im a a n  k u u lu v ia  j a  to is a a l ta  liian  p a ljo n  
ty ö v o im a a n  k u u lu m a tto m ia . E sim . ty ö llis iä  o li n o in  
4 0  0 0 0  ja  ty ö t tö m iä  19 0 0 0  li ia n  v ä h än , k u n  ta a s  ty ö ­
v o im a a n  k u u lu m a tto m ia  o li 55  0 0 0  liik aa . L ak isää te isen  
lo k a k u u n  e s i in tu o m a t ta s o v irh e e t o v a t sam a n su u n ta is ia  
k u in  ty ö v o im a tu tk im u s  o n  o s o i t ta n u t  v. 19 7 7  — 1980 .
Luotettavuuden  parantam inen
T y ö v o im a tie d u s te lu n  lu o te t ta v u u d e n  p a ra n ta m ise k s i 
o n  te h ty  su u n n ite lm ia , jo tk a  to te u tu is iv a t  1 9 8 0 -lu v u n  
a lk u p u o le lla . S u u n n it te i l la  o n  m m . tie d o n k e ru u n  m u u t ta ­
m in e n  p o s tik y se ly s tä  o s i t ta in  h a a s ta t te lu ih in ,  jo l lo in  
k a to  p ien en is i h u o m a tta v a s ti .  M y ö s o ta n ta a  j a  e s tim o in ­
tia  o n  su u n n i te l tu  p a ra n n e tta v a k s i. T y ö v o im a tie d u s te lu n  
lu o te t ta v u u t ta  se lv ite tä ä n  p a rh a illa a n  m y ö s  lo k a k u u n  
1 9 8 0  tu lo s te n  p e ru s te e lla .
A v o k to b e r -m ä n a d s  b e rä k n in g a r  k a n  fö rm o d a s  a t t  d e n  
n o rm a la  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n  (b o r tfa l l  30  % ) so m  re s u lta t  
g e r  fö r  fä  p e rs o n e r  so m  h ö r  ti li  a rb e ts k ra f te n  o c h  ä  a n d ra  
s id an  f ö r  m ä n g a  so m  in te  t i l lh ö r  a rb e ts k ra f te n . T .ex . 
a n ta le t  sy s se ls a tta  v a r o m k rin g  4 0  0 0 0  f ö r  l i te t  o c h  
a n ta le t  a rb e ts lö s a  19 0 0  fö r  l i te t ,  m e d a n  a n ta le t  p e rs o n e r  
so m  in te  t i l lh ö r  a rb e ts k ra f te n  v a r 55 0 0 0  f ö r  s tö r t .  D e 
n iv a fe l so m  k o m  fra m  i sa m b a n d  m e d  d e n  lag s tad g ad e  
e n k ä te n  i O k to b e r  lik n a r  d e  so m  a rb e tsk ra f tsu n d e rsö k -  
n in g e n v is a t  ä re n  1 9 7 7 - 1 9 8 0 .
Fö rbättrande  av t illfö r lit lig h e ten
F ö r  a t t  b ä t t r a  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n s  ti ll fö r l it lig h e t 
h a r  m a n  g jo r t  p la n e r  so m  sk all g e n o m fö ra s  i b ö i ja n  av 
1 9 8 0 -ta le t. D e t f in n s  p la n e r  p ä  b l.a . a t t  i u p p g if ts in sa m - 
lin g en  övergä f rä n  p o s te n k ä te r  ti li  in te rv ju e r , d ä  b o r t ­
fa lle t sk u lle  m in sk a  avsevärt. Ä ven  u rv a le t o c h  estim e- 
rin g en  skall fö r b ä ttr a s .  A rb e ts k ra f ts e n k ä te n s  t i l l fö r l i t­
lig h e t u tr e d s  so m  b ä s t äv en  p ä  b asen  av r e s u lta te n  fö r  
O k to b e r 1980 .
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T y ö v o im a tie d u s te lu n  la k isä ä te ise n  lo k a k u u n  tu lo k s e t 
p e ru s tu iv a t 18 0 0 0  h e n g e n  o to k s e e n . T ä m ä n  lisäksi 
v ä e s tö - j a  a su n to la sk e n ta  k e rä s i 5 4  0 0 0  h e n g e ltä  vas­
ta a v a t t ie d o t. T ä s tä  72  0 0 0  h e n g e n  o to k s e e n  p e ru s tu ­
v a s ta  ty ö v o im a tie d u s te lu s ta  te h d ä ä n  v äes tö la sk e n ta -  
y k sik ö ssä  o m a  ju lk a isu .
Ju lka istavat luvu t
J o t t a  ty ö v o im a t ie d u s te lu n  a ik a sa rja t sä ily is iv ä t, o n  
la k isä ä te ise n  lo k a k u u n  tu lo k s e t  (k a to  5 % ) a rv io itu  
v a s ta a m a a n  n o rm a a lin  ty ö v o im a t ie d u s te lu n  ta s o a  (k a to  
3 0  % ). T ä tä  a rv io itu a  lo k a k u u ta  o n  k ä y te t ty  m y ö s  las­
k e tta e s s a  4 . v u o s in e ljä n n e k se n  tu lo k s e t  ja  v u o s itu lo k se t. 
Ju lk a isu ta u lu is s a , jo is s a  e s i in ty y  k u u k a u s itie to ja , o n  
e s i te t ty  lo k a k u u l ta  sek ä  a ik a sa rja a  v as taav a t (a rv io id u t)  
lu v u t e t tä  la k isä ä te ise n  t ie d u s te lu n  luv u t.
K o k o  a ik a sa rja n  k o r ja a m in e n  u u d e lle  ta so lle  ei o llu t  
m a h d o llis ta  va in  y h d e n  k u u k a u d e n  ( lo k a k u u  1 9 8 0 ) 
t ie to je n  p e ru s te e lla .
R e s u lta te n  av d e n  lag s tad g ad e  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n  i 
O k to b e r b a se ra r  sig p ä  e t t  u rv a l o m fa tta n d e  18 0 0 0  
p e rso n e r. F o lk -  o c h  b o s ta d s rä k n in g e n  in sam lad e  y t te r -  
ligare  m o tsv a ra n d e  u p p g if te r  av 5 4  0 0 0  p e rso n e r. R esu l­
ta te n  av  d e n n a  a rb e ts k ra f ts e n k ä t  m ed  e t t  u rv a l p ä  
7 2  0 0 0  p e rs o n e r  k o m m e r  a t t  u tg e s  i e n sk ild  P u b lik a tio n  
av  fo lk rä k n in g s b y rä n .
Pub licerade resu ltat
F ö r  a t t  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n s  t id s se r ie r  sk a ll b ib e h ä lla s  
h a r  d e  lag s ta d g a d e  O k to b e rre su lta te n  (b o r tf a l le t  5 % ) 
u p p s k a t ta t s  a t t  m o tsv a ra  d e n  n o rm a la  a rb e tsk ra f ts e n ­
k ä te n s  n iv ä  ( b o r tf a l le t  3 0  % ). D essa  u p p s k a t ta d e  v ä rd e n  
fö r  O k to b e r h a r  ä v e n  a n v ä n ts  vid b e rä k n in g  av  re s u lta te n  
fö r  d e t f jä rd e  k v a r ta le t  sa m t ä rs re su lta te n . I p u b lik a - 
t io n s ta b e lle m a , so m  in n e h ä lle r  m ä n a d s u p p g if te r , red o - 
visas u p p g if te r  f ö r  O k to b e r  b ad e  i fo rm  av s i f f r o r  so m  
m o tsv a ra r  t id s se r ie n  (u p p s k a tta d e )  o c h  u p p g if te r  i d e n  
lag s tad g ad e  e n k ä te n .
Justeringen av heia tidsserien pä ny nivä var inte möj- 
lig pä basen av uppgifter för endast en mänad (Oktober 
1 9 8 0 ).
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Työvoimatiedustelussa käytettyjä keskeisten tietojen 
määritelmiä
T yö ik ä in en  väestö
M aassa asuva  15 —7 4  -v u o tia s  v äestö .
T yövo im a
T y ö ll is te n  ja  ty ö t tö m ie n  su m m a . T y ö v o im a a n  k u u lu ­
v u u s  o n  p re fe ren ss ijä r je s ty k sessä  en s im m ä ise n ä  h e n k i­
lö n  to im in n a n  la a tu a  m ä ä rite ltä e ssä . E s im e rk ik s i o sa ­
p ä iv ä ty ö ssä  k äy v ä  p e rh e e n e m ä n tä  lu o k ite l la a n  ty ö v o i­
m a a n  k u u lu v a k s i e ik ä  p e rh e e n e m ä n n ä k s i. S am o in  
k o u lu la in e n , jo k a  lo m a n sa  a ik a n a  k ä y  ty ö s sä  ta i  o n  
ty ö t tö m ä n ä ,  la sk e ta a n  ty ö v o im a a n  k u u lu v a k s i tä n ä  
a ik an a .
T yö llis e t
T y ö llise k s i lu o k ite l la a n  h e n k ilö , jo k a  la sk en tav iik -  
k o n a  te k i  y h te n ä k in  p ä iv än ä  ty ö tä  p a lk k a a  ta i  v o it to a  
saad ak seen  ta i  ty ö s k e n te l i  av u stav an a  p e rh e e n jä se n e ­
n ä  v ä h in tä ä n  k o lm a n n e k se n  a lan  n o rm a a lis ta  ty ö a ja s ­
ta  ta i  o li ty ö p a ik a s ta a n  ti la p ä ise s ti p o issa .
T yö ttö m ä t
T y ö ttö m ä k s i  lu o k ite l la a n  h e n k ilö , jo k a  o li k o k o  las- 
k e n ta v iik o n  ty ö tä  vailla  ja  s iihen  k ä y te t tä v is s ä  sek ä  
e ts i s i tä  ta i  o d o t t i  so v itu n  ty ö n  a lk a m is ta  ta i  o h  
ty ö p a ik a s ta a n  p a k k o lo m a lla . T y ö ttö m ä k s i  lu o k i te l­
la a n  m y ö s  h e n k ilö , jo k a  o li o san  la sk e n ta v iik k o a  ty ö t ­
tö m ä n ä  ja  m u u n  o san  v iik k o a  m u u a lla  k u in  ty ö ssä  
esim . o p isk e lijan a . T y ö ttö m y y se lä k k e e llä  o le v a t lu e ­
ta a n  m y ö s  ty ö t tö m ik s i .
Työvo im aan  kuu lum a ton  väestö
T y ö v o im a a n  k u u lu m a tto m a k s i  lu o k ite l la a n  h e n k ilö , 
jo k a  e i la s k e n ta v iik k o n a  k u u lu n u t  ty ö v o im a a n . T y ö ­
v o im a a n  k u u lu m a tto m ia  o v a t o p isk e lija t , asevelvo lli­
s u u t ta  s u o r it ta v a t, o m a a  k o t i ta lo u t t a a n  h o ita v a t ,  v an ­
h u u se lä k k e e llä  o lev a t, ty ö k y v y t tö m ä t ,  k o r k o - j a  p ää ­
o m a tu lo i lla  e läv ä t se k ä  e rä ä t m u u t e d e llis iin  lu o k k iin  
k u u lu m a tto m a t .
Työvo im aosuus
T y ö v o im a a n  k u u lu v ie n  p ro s e n ttio s u u s  ty ö ik ä is e s tä  
v ä e s tö s tä .
Työ ttöm yysaste
T y ö ttö m ie n  p ro s e n ttio s u u s  ty ö v o im a s ta .
To im ia la
L u o k itu s  p e ru s tu u  ti la s to k e sk u k s e n  to im ia la lu o k itu k ­
seen  (T o im ia la lu o k itu s  (T O L ), K ä s ik ir jo ja  n o  4 , 
T ila s to k e sk u s , H e ls in k i 1 9 7 9 ).
Definition av de viktigaste begreppen i arbetskraftsen- 
käten
Be fo lkn ing  i arbetsför ä lder
I r ik e t b o s a t t  b e fo lk n in g  i ä ld e rn  15—7 4  är.
Arbetskra ften
S u m m a n  av  sy s se ls a tta  o c h  a rb e ts lö sa . D á v erk sam h e- 
te n s  a r t  f ö r  e n  p e rs o n  d e fin ie ra s , ä r  fräg an  o m  veder- 
b ö ra n d e  ti l lh ö r  a rb e ts k ra f te n  d e n  fö rs ta  i p re fe ren s- 
o rd n in g e n . Sä k la s s if ic e ra s  t.e x . e n  h a lv d a g sa rb e ta n d e  
h u s m o d e r  sáso m  t i l lh ö ra n d e  a rb e ts k ra f te n  o c h  in te  
som  h u sm o d e r . D e tsa m m a  g älle r fö r  en  sk o le lev  som  
u n d e r  sin  se m e s te r  a rb e ta r  e lle r ä r  a rb e ts lö s  o c h  u n d e r  
d e n n a  tid  m e d rä k n a s  i a rb e tsk ra f te n .
Sysselsatta
S om  sy sse lsa tt k la ss if ic e ra s  p e rso n  som  u n d e r  d en  
a k tu e lla  p e r io d e n  m in s t e n  dag  a rb e ta d e  f ö r  a t t  fä lö n  
e lle r  v in s t e lle r  so m  u n d e r  m in s t en  tre d je d e l av d e n  
n o rm a la  a rb e ts t id e n  in o m  b ra n sc h e n  a rb e ta d e  i fa- 
m iljem ed lem s fö re ta g  e lle r  so m  v ar tillfä llig t frän - 
v a ra n d e  f rä n  a rb e tsp la ts e n .
Arbetslösa
S om  a rb e ts lö s  k la s s if ic e ra s  p e rso n  so m  fö r  h e ia  frä- 
g ev eck an  v a r u ta n  a rb e te  o c h  d ä r til l  d isp o n ib e l o ch  
so m  s ö k te  a rb e te  e lle r  v ä n ta d e  p ä  a t t  e t t  ö v eren sk o m - 
m e t a rb e te  sk u lle  b ö ija  e lle r  v a r p e rm it te ra d  f rä n  sin  
a rb e tsp la ts . S o m  a rb e ts lö s  k lassif ice ras  äv en  p e rso n  
som  u n d e r  e n  d e l av fräg ev eck an  v a r u ta n  a rb e te  o c h  
d e n  re s te ra n d e  d e le n  av  v ec k a n  h a d e  a n n a n  verksam - 
h e t ä n  a rb e te , t .e x . s tu d e ra d e . P e rso n e r m ed  arb e ts- 
lö s h e tsp e n s io n  rä k n a s  äv en  so m  a rb e ts lö sa .
Be fo lkn ing  som  ej h ö r t i l i  arbetskraften
P e rso n  so m  u n d e r  d e n  a k tu e lla  p e r io d e n  in te  h ö rd e  
t i l i  a rb e ts k ra f te n  k lass if ic e ra s  so m  ej ti l lh ö ra n d e  ar­
b e ts k ra f te n . S tu d e ra n d e , v ä m p lik tig a , p e rs o n e r  so m  
s k ö te r  eg e t h u sh ä ll, p e rs o n e r  so m  h a r  ä ld e rd o m sp e n - 
s io n , a rb e ts fö rm ö g n a , p e rs o n e r  so m  lev e r p ä  rä n te -  
o c h  k a p ita l in k o m s te r  s a m t vissa a n d ra  so m  in te  h ö r  
ti li  d e  tid ig a re  g ru p p e m a  h ö r  ej ti li  a rb e tsk ra f te n .
Re la tiv t arbetskraftsta l
A rb e ts k ra f te n s  p ro c e n tu e lla  an d e l av b e fo lk n in g e n  i 
a rb e ts fö r  ä ld e r.
Re la tiv t arbetslöshetstal
D e a rb e ts lö sa s  p ro c e n tu e lla  an d e l av a rb e tsk ra f te n .
Näringsgren
K lass ifice rin g en  b a se ra r  sig p ä  s ta tis t ik c e n tra le n s  
n ä rin g sg re n s in d e ln in g  (N ärin g sg re n s in d e ln in g e n  (N I) , 
H a n d b ö c k e r  n o  4 , S ta t is t ik c e n tra le n , H e lsin g fo rs  
1 9 7 9 ).
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T y ö llise n  to im ia la  m ä ä r ite llä ä n  sen  to im ip a ik a n  to i ­
m ia la n  m u k a a n , m issä  h ä n  la sk e n ta v iik k o n a  ty ö s k e n ­
te l i.  J o s  ty ö llise llä  o n  u se i ta  ty ö p a ik k o ja , to im ia la  
m ä ä r ite llä ä n  sen  to im ip a ik a n  m u k a a n , m issä  h ä n  ty ö s ­
k e n te l i  e n ite n  k o . v iik o lla . T y ö t tö m ä n  to im ia la  m ä ä ­
r ä y ty y  h ä n e n  ty ö t tö m y y t t ä  e d e ltä n e e n  ty ö p a ik k a n sa  
m u k aan .
A m m a ttia se m a
T y ö llise t ja e ta a n  a m m a tt ia s e m a n  p e ru s te e lla  seu raa ­
v a s ti a) Y r i t tä jä t  t a i  its e n ä is e t a m m a tin h a r jo it ta ja t  
b ) P a lk a n sa a ja t, jo tk a  ja e ta a n  ed e lleen  ty ö n te k ijö i­
h in  ja  to im ih e n k ilö ih in  a m m a tin  p e ru s te e lla  (A su n to ­
ja  e lin k e in o tu tk im u k s e n  a m m a tt i lu o k itu s , T ila s to k e s­
k u s , 1 9 7 5 ) c) A v u stav a t p e rh e e n jä se n e t e li p e rh e e n ­
jä se n e n sä  o m is tam assa  y r i ty k se s sä  ty ö s k e n te le v ä t. 
T y ö t tö m ä n  a m m a tt ia s e m a  m ä ä rä y ty y  ty ö t tö m y y t tä  
e d e ltä n e e n  ti la n te e n  m u k a a n .
N o rm a a li ty ö a ik a
T y ö llise n  n o rm a a li v iik o it ta in e n  ty ö a ik a  p ää ty ö ssä .
T y ö ssä  o l le e t / ty ö s tä  p o is sa  o lle e t
T y ö ssä  o lle e k s i lu o k ite l la a n  ty ö llin e n , jo k a  o li ty ö ssä  
y h te n ä k in  p ä iv än ä  la s k e n ta v iik o n  a ik a n a . T y ö s tä  
p o issa  o lleek si lu o k i te l la a n  ty ö llin e n , jo k a  o h  p o issa  
ty ö s tä  k o k o  la s k e n ta v iik o n  lo m a n , sa ira u d e n  ta i  
m u u n  sy y n  vuoksi.
S iv u ty ö tä  te h n e e t
T y ö llin e n , jo k a  p ää a s ia llise n  y r i t tä jä -  ta i  a n s io ty ö n  
lisäk si t e k i  jo t a in  s iv u to im is ta  ty ö t ä  la sk e n ta v iik k o n a , 
lu o k ite l la a n  s iv u ty ö tä  te h n e e k s i.
T  y ö ssä o lo a s te
T y ö ssä  o lle id e n  p ro s e n tt io s u u s  k a ik is ta  ty ö llis is tä .
Y lity ö a s te
Y litö itä  la s k e n ta v iik k o n a  te h n e id e n  ty ö llis te n  p ro ­
s e n ttio su u s  k a ik is ta  ty ö llis is tä .
S iv u ty ö a s te
S iv u ty ö tä  te h n e id e n  ty ö l l i s te n  p ro s e n ttio s u u s  k a ik is ta  
ty ö llis is tä .
T y ö p ä iv ä
P äivä, jo n k a  ty ö l l in e n  o n  o h u t  ty ö s sä  p ä ä ty ö ssään .
L o m a- ja  v ap a a p ä iv ä t
T y ö ll is e n  lo m a-, v iik o n lo p p u - , p y h ä - ja  m u u t v ap aa­
p ä iv ä t.
F ö r  e n  sy sse lsa tt d e f in ie ra s  n ä rin g sg ren en  en lig t d e n  
a rb e ts p la ts  d ä r  h a n /h o n  a rb e ta d e  u n d e r  d e n  a k tu e lla  
P e rio d e n . O m  d e n  sy sse lsa tta  h a d e  fie ra  a rb e tsp la ts e r , 
d e f in ie ra s  n ä rin g sg re n e n  en lig t d e n  a rb e ts p la ts  d ä r  
h a n  frä m s t a rb e ta d e  u n d e r  d e n  a k tu e lla  P e r io d e n . F ö r  
e n  a rb e ts lö s  av g ö rs  n ä rin g sg ren en  en lig t d e n  a rb e ts ­
p la ts  so m  n ä rm a s t fö re g ic k  a rb e ts lö sh e te n .
Y rk e ss tä lln in g
D e sy sse lsa tta  in d e la s  en lig t y rk ess tä lln in g  p ä  fö l ja n d e  
s ä t t :  a) F ö re ta g a re  e h e r  f r ia  y rk e su tö v a re  b )  L ö n ta g a - 
re , so m  en lig t y rk e  v id a re  in d e la s  i a rb e ta re  o c h  fu n k -  
t io n ä re r  (B o s ta d s-  o c h  n ä rin g su tre d n in g e n s  y rk esk la s-  
s ifice rin g , S ta t is t ik c e n tra le n , 1 9 7 5 ) c) M e d h jä lp a n d e  
fa m ilje m e d le m m a r e h e r  p e rso n e r  so m  a rb e ta r  i fam il- 
je m e d le m s  fö re ta g . F ö rd e n  a rb e ts lö s  b e s tä m s  y rk es- 
s tä lln in g e n  en lig t fö rh ä lla n d e t n ä rm a s t fö re  a rb e ts lö s ­
h e te n .
N o rm a l a rb e ts t id
D e n  sy sse lsa tta s  n ó rm a la  a rb e ts tid  p e r veck a  i  h u v u d - 
sysslan .
I a rb e te /f rá n v a ra n d e  f r á n  a rb e te t
S áso m  v a ra n d e  i a rb e te  k lassificeras  sy sse lsa tt so m  
v ärit i a rb e te  u n d e r  fräg ev eck an , äv en  o m  d e t  b a ra  
g ä llt en  en d a  dag. S áso m  frá n v a ra n d e  f rá n  a rb e te t  
k la ss if ic e ra s  sy sse lsa tt so m  v ä rit f rá n v a ra n d e  f rá n  
s itt  a rb e te  u n d e r  h e ia  fräg ev eck an  p ä  g ru n d  av  sem es­
te r  e h e r  s ju k d o m  e lle r av  a n n a n  o rsak .
H a f t b isy ssla
S y sse lsa tta  so m  u tö v e r  s itt  h u v u d sak lig a  fö re ta g a r-  
e lle r  fö rv ä rv sa rb e te  h a r  h a f t n á g o n  b isyssla  u n d e r  d e n  
a k tu e lla  P e rio d e n .
R e la t iv t  a rb e tsn ä rv a ro ta l
A n d e le n  p e rs o n e r  so m  v ä rit i a rb e te  i p ro c e n t av  a lla  
sy sse lsa tta .
R e la tiv t ö v e r t id s ta l
Andelen sysselsatta som utfört övertidsarbete under 
den aktuella Perioden i procent av aha sysselsatta.
R e la tiv t b isy ss lo ta l
A n d e le n  sy sse lsa tta  so m  h a ft b isyssla  i p ro c e n t av  
a h a  sy sse lsa tta .
A rb e tsd a g
D ag d a  d e n  sy sse lsa tta  v a rit i a rb e te  i s in  h u v u d sy ssla . 
S em es te r- o c h  fr id ag a r
D e n  sy sse lsa tta s  se m este rd ag a r, v e c k o s lu ts -  o c h  
h e lg d ag a r sam t övriga  fr id ag ar.
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S a ira sp ä iv ä t
P äivä, jo n k a  ty ö llin e n  o n  o llu t  p o issa  ty ö s tä  o m a n  
sa ira u te n sa  tak ia .
M uu  p o is sao lo p ä iv ä
Päivä, jo n k a  ty ö llin e n  o n  o llu t  p o issa  ty ö s tä  esim . 
ä it iy s lo m a n , o p isk e lu n , ty ö ta is te lu n  tm s . ta k ia .
T e h d y t  ty ö tu n n i t
T e h d y ik s i ty ö tu n n e ik s i  la s k e ta a n  k a ik k i  ty ö tu n n i t  
m l. y l i ty ö tu n n it  sekä  ty ö tu n n i t  s iv u ty ö p a ik assa .
S ju k d ag
D ag d ä  d e n  sy sse lsa tta  v ä rit frä n v a ra n d e  f rä n  a rb e te t  
p ä  g ru n d  av  eg en  s ju k d o m .
A n n a n  frä n v a ro d a g
D ag d ä  d e n  sy sse lsa tta  v ä rit frä n v a ra n d e  f rä n  a rb e te t  
p ä  g ru n d  av  t .e x .  m o d e rsk a p s le d ig h e t, s tu d ie r , a rb e ts -  
tv is t e lle r d y lik t.
U tfö rd a  a rb e ts tim m a r
T ili u tf ö rd a  a rb e ts tim m a r  rä k n a s  sam tlig a  u tfö rd a  
a rb e ts tim m a r , ö v e r t id s t im m a r  o c h  b isy ss lo tim m a r 
m e d rä k n a n d e .
Väestön pääryhmiä työvoimatiedustelun mukaan v. 1980 
Befolkningens huvudgrupper enligt arbetskraftsenkäten är 1980
4 776 000












1. Koko väestö — Hela befolkningen
2. Työikäinen väestö — Befolkning i 
arbetsför älder
3. Alle 15-vuotiaat -  Under 15 är
4. Yli 74-vuotiaat — Över 74 är
5. Työvoima — Arbetskraften
6. Työvoimaan kuulumaton väestö — 
Befolkning som ej hör tili arbetskraften
7. Työlliset -  Sysselsatta
8. Työttömät — Arbetslösa
9. Maa-ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk
10. Teollisuus-ja rakennustoiminta —
Industri och byggnadsverksamhet
11. Palveluelinkeinot — Service näringär
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Sum m ary
The annual statistics o f  the Finnish Labour Force 
Sample Survey fo r  1980 include information about the 
total working population, labour force participation 
and other activities, and about em ploym ent and unem ­
ploym ent. The data were obtained from  the m onthly  
Labour Force Sample Survey. This publication includes 
the m ost im portant results o f  the survey and some 
standard errors.
L a b o u r  F o r c e  S a m p l e  S u r v e y  i n 
O c t o b e r  1 9 8  0. Labour Force Sample Survey was 
carried o u t in October 1980 in connection with the 
Population and Housing Census. In  the Census liability 
to respond is established by law, owing to which the 
response percentage o f  the Survey also rose from  the 
normal 70 per cen t to  95 per cent. The high response 
percentage also a ffected  the results and indicated that 
the normal 30 per cen t nonresponse in the Survey is 
biased.
In  order to retain the earlier tim e series o f  the Labour 
Force Sample Survey, the results o f  the October Survey 
(nonresponse 5  per centj were estimated to correspond 
to  the normal level o f  nonresponse (30 per cent) in the 
Survey. The estimated results calculated on the October 
Survey were used in the calculation o f  the results fo r  
the fourth  quarter o f  the year and fo r  the whole year. 
In  the publication in tables where m onth ly results are 
presented, both the estim ated figures corresponding to  
the tim e series and the actual figures obtained in the 
law-bound Survey are presented fo r  October.
A d justm en t o f  the whole time-series to a 5 per cent 
nonresponse level was no t possible on data fo r  only one 
m onth. However, plans have been made to improve the  
reliability o f  the results o f  the Labour Force Sample 
Survey, according to which, fo r  instance, the data will 
be partly collected b y  postal questionnaires and partly 
in interviews, which w ould considerably reduce non­
response.
R e v i s i o n  o f  t h e  L a b o u r  F o r c e  
S a m p l e  S u r v e y  i n  1 9 7 6. A t  the beginning o f  
1976 the Labour Force Sample Survey was revised 
in regard to the m ethod  used and data included. Since 
then the annual statistics have been published in the 
series »Official Statistics o f  Finland>. Results based 
on the old Labour Force Sample Survey have been 
published fo r  the years 1959—1975 in the TY-series 
o f  the Statistical Reports, and also as time series 
collected in one volume in the series o f  Statistical 
Surveys (no 61).
Because o f  the reform o f  the Labour Force Sample 
Survey the results from  1976 onwards are n o t fu lly  
comparable with the results from  the previous years. 
The m ethod  and defin itions o f  the revised Labour 
Force Sample Survey are presented both in this publi­
cation and, more exhaustively, in a separate Statistical 
R eport »Desription o f  revised Labour Force Survey in 
Finland» (T Y  1976:20 B).
O n  t h e  m e t h o d  a n d  r e v i s i o n  o f  t h e  
F  i n n  i s h L a b o u r  F o r c e  S u r v e y .  The 
Finnish Labour Force Sample Survey is a continuous 
survey, based on a sample. The data are collected by a 
postal questionnaire from  persons included in the 
sample. The questionnaire (See appendix) contains 
questions o f  the person’s activity, em ploym ent, occupa­
tion, industrial status, use o f  time, hours actually 
w orked and second jobs during the reference weeks and 
data on normal hours o f  work.
The size o f  the sample per a quarter o f  the year is 
54 000 persons. The sample is divided into three sub­
samples, each consisting o f  18 000 persons which is the  
size o f  the sample per m onth. Each sub-sample is ques­
tioned in turn during consecutive m onths. Persons in 
the sample are included in the survey fo r  18 m onths, 
during which period they receive six questionnaires. 
The sample rotates gradually and continuously and in 
18 m onths the whole sample changes from  the original 
into a new one.
The survey m onth  is represented b y  two subsequent 
weeks, o f  which data are collected from  the persons 
in the sample. The figures based on the sample are raised 
to the level o f  the total working population (aged from  
15 to 74 years). M onth ly estimates are based on averages 
o f  these w eekly estimates and, likewise, quarterly 
estimates and annual estimates are based on averages o f  
m onth ly estimates. Estim ates concerning working days 
and hours actually worked are calculated to  correspond 
w ith the actual num ber o f  days in the m on th  in ques­
tion. Quarterly and annual estimates o f  working days 
and hours actually worked are calculated as sums o f  
m onth ly estimates.
The Labour Force Sample Survey applied in the 
revised form  since the beginning o f  1976 describes the  
same fie ld  o f  phenom ena as the old survey and the con­
cepts and definitions used in these both  surveys coincide 
to a great extent. A s to the data conten t the revised 
survey includes the follow ing new concepts: second jobs, 
overtime hours worked, actual hours w orked in second  
jobs, normal hours o f  work, work attendance and rate o f  
work attendance. In  the revised system  the defin ition  o f  
working days has been changed so far that only the 
working days perform ed in the main job  are counted as 
working days.
The m ethod  o f  the revised survey differs from  the 
old one in several respects. There are differences i.a. 
in respect to the sample size, the stratification and 
rotation o f  the sample, the tim ing o f  the reference 
weeks, the calculation o f  results and in the questionnaire 
itself. The m ost essential difference betw een the classifi­
cations applied is that according to the new system  
nearly all results are produced w ith a more detailed 
classification than in the old system.
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Definitions o f  central concepts used in the Finnish labour force survey
Popu la tio n  o f  
w o rk ing  age
R esident population between 15 and 74 years o f  age.
Labo u r force Persons em ployed or unem ployed.
Em p lo yed  persons A ll persons who during the survey w eek did any work fo r  pay or profit, w orked at least 
one third o f  the normal working tim e as unpaid fam ily workers or were temporarily 
absent from  work.
U nem p loyed  persons A ll persons who fo r  the whole survey w eek were w ithou t a job, were available fo r  work 
and seeking fo r  work fo r  pay or pro fit or had made arrangements to  start a job  or were 
laid off. Also persons who fo r  a part o f  the survey w eek were w ithou t w ork and fo r  the  
rest o f  the w eek were otherwise engaged, e.g. studying, are included. A lso persons with  
unem ploym ent pension are regarded as unem ployed.
Persons no t in  
labou r force
A ll persons who in the survey w eek were full-tim e students, conscripts, those keeping  
house, the retired and disabled, those living on income from  interest o f  property and 
others outside the labour force n o t listed above.
Lab o u r force 
p a rtic ip a tion  rate
R ate  is equal to the ratio o f  persons in the labour force to the to ta l population o f  working 
age.
U nem p loym en t rate R ate is equal to the ratio o f  unem ployed persons to  all persons in the labour force.
Industry Classification is based on the standard industrial classification by the Central Statistical 
O ffice o f  Finland, 1979.
N o rm a l hours o f  w o rk Normal weekly hours o f  w ork o f  an em ployed person in his main job.
Persons at w o rk / 
not at w o rk
A n  em ployed person is classified as being at work i f  he has been at w ork fo r  at least one 
day in the survey week. A n  em ployed person is classified as being no t at w ork i f  he has 
been absent from  work fo r  the whole o f  the survey week because o f  vacation, illness or 
other reasons.
Persons w ith  
second jobs
A n  em ployed person who in addition to his main job or business has been engaged in a 
second work during the survey week.
Rate  o f  persons at w o rk Ratio o f  persons at work to  the total num ber o f  em ployed persons.
R ate  o f  persons 
on  overtim e
R atio  o f  em ployed persons who have w orked overtime during the survey w eek to the total 
num ber o f  em ployed persons.
R ate  o f  persons 
w ith  second job s
R atio  o f  em ployed persons holding second jobs during the survey w eek to  the to ta l num ber 
o f  em ployed persons.
W ork ing  day A  day on which an em ployed person has been at work in his main job.
A c tu a l hours w o rked Hours actually worked during the normal working period, while on overtime or doing  
second jobs.
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l 6 .  TYÖVOIMA JA TYÖVOIMAOSUUDET NAISTEN SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN V. 1980
ARBETSKRAFTEN OCH RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER KVINNORNAS CIVILSTÄND OCH ÂLDER ÂR 19 8 O 
L a b o u r  f o r c e  a n d  l a b o u r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  r a t e s  b y  w o m e n ' s- m a r i t a l  s t a t u s  a n d  a g e  i n
Ik ä Työvoim a — A r b e t s k r a f t e n  -- L abour f o r c e T yövoim aosuus — R e l a t i v t  a r b e t s k r a f t s t a l  —
A ld e r , L abour f o r c e  p a r t i c i p a t i o n r a t e
Age N a is e t  -  K v in n o r -  Fem ales N a is e t  -  K v in n o r -  Fem ales
Y h te en sä N aim attom at N a im is is s a  o le v a t Y h teen sä N aim atto m at N a im is is s a  o l e v a t
Sam manlagt O g i f t a G i f t  a Sam m anlagt O g i f t a G i f t a
T o ta l S in g le M a rr ie d T o ta l S in g le M a rr ie d
1000 h en k eä -  p e r s o n e r  -  p e rs o n s %
1 5 -7 1* 1 091 388 703 5 8 ,6 1*8,3 6 6 ,5
1 5 -1 9 52 50 2 2 8 ,2 2 7 ,8 1*7,1
20 - 2 I+ 127 91 36 6 8 ,2 6 7 ,3 70,1*
25 -2 9 157 58 99 . .7 9 ,0 8 6 ,0 7 5 ,5
30-31* 171 1*1 130 8 1 ,5 . 8 8 ,3 7 9 ,6
35-39 133 26 10 7 85,1* 8 8 ,9 81t,6
ItO-L L 12l* 21* 100 8 6 ,7 8 5 ,0 8 7 ,2
k5-h9 113 26 87 8 2 ,6 8 3 ,7 8 2 ,3
50- 5I* 103 29 71* 7 1 ,7 76 ,6 7 0 ,0
55-59 7l* 26 1*8 5 2 ,7 5 5 ,3 51,1*
6O-6U 31 lU 17 2 5 ,1 2 5 ,6 21*, 5
65-69 It 2 2 3 ,1 2 ,1 M
70- 7 I* 2 1 1 1 ,6 1 ,3 2 ,2
1 7 . TYÖTTÖMÄT JA  TYÖTTÖMYYSASTEET SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1980
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER KÖN ÄR 1980 
U n e m p l o y e d  p e r s o n s  a n d  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  b y  s e x  i n  1980
V u o s i, n e l j ä n n e s ,  
k u u k a u s i
T y ö ttö m ä t — A r b e t s lö s a  — Unemployed T y ö ttö m y y sa s te  — R e l a t i v t  a r b e t s l ö s h e t s t a l  — 
Unemployment r a t e
Ä r, k v a r t a l ,  mänad Molemmat s u k u p u o le t M iehet N a is e t Molemmat s u k u p u o le t M iehet N a is e t
Y e a r , q u a r t e r ,  m onth Bada könen Man K vinnor Bäda könen Män K v in n o r
B oth  s e x e s M ales Fem ales B oth  se x e s M ales Fem ales
1000 h en k eä  -  p e r s o n e r  -  p e rso n s %
I - X I I 112 59 53 1*,8 1* ,8 1*,9
I - I I I 12 6 72 51* 5,6- 6 , 1 5 ,2
IV-V I 10 8 58 50 l*,6 1*,7 i*,6
V II-IX 106 5 1 55 i*,l* l*,0 1* ,9
X -X II 108 55 53 1* ,7 1*, 5 1+ ,9
I 1 3 I* 76 58 6 ,0 6 , k 5 ,6
I I ' 1 1 8 68 50 5 ,3 5 ,7 l*,8
I I I 127 72 55 5 ,6 6 ,1 5 ,1
IV 115 68 1*7 5 ,2 5 ,8 1*, 5
V 98 55 1*3 1* ,3 !* ,5 1*,0
VI 113 51 62 1*,5 3 ,9 5 ,2
V II 119 6 1 58 l*,8 h , 6 l*,9
V I I I 10 6 51 55 M 1*,0 1* ,9
IX 91 1(0 51 M 3 ,3 1*,8
X 102 1*9 53 h, h 1*,0 l* ,9
XI 10 7 53 il*. l*,6 1* ,3 5 ,0
X II 115 61* 51 5 ,0 5 ,3 1* ,7
x x) 121 62 59 5 ,1 5 ,0 5 ,3
L a k i s ä ä t e i n e n  t y ö v o i m a t i e d u s t e l u  l o k a k u u s s a  1 9 8 0 , k s .  s .  1 0 -1 2  
L a g s ta d g a d  a r b e t s k r a f t s e n k ä t  i  o k t o b e r  1 9 8 0 ,  s e  s i d o r n a  1 0 -1 2  
S t a t u t o r y  L a b o u r  F o rc e  S u rv e y  i n  O c to b e r  1 9 8 0 .  s e e  p a g e  l 6
3 6
1 8 . TYÖTTÖMÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1980
ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUPP ÄR. 1980 
U n e m p lo y e d -  p e r s o n s  "by a g e  g r o u p  i n  1980
V u o s i,  n e l j ä n n e s  
Ä r , k v a r t a l  
Y e a r , q u a r t e r
I k ä  - A id e r  - Age
-15-7** 1 15-19 20-21* | 25 -2 9 30-3i* l 35-39  1 1+0-U1+1 **5-1*9 50- 51* 55-59 60- 6I* | 65-69 70-71*
10 0 0 . h en k eä  - p e r s o n e r  -  p e rs o n s
I - X I I 1 1 2 19 19 16 12 8 8 9 10 8 3 0 -
I - I I I 12 6 15 2 1 20 12 10 10 12 13 10 3 0 -
IV -V I 108 22 16 15 13 9 7 8 8 7 3 0 -
V II- IX 106 25 16 15 12 7 6 7 .8 7 3 - -
X -X II 108 15 2 1 15 11 7 7 9 11 8 1* - -
P r o s e n t t i a  - P ro c e n t -  P e r c e n t
I - X I I 1 0 0 ,0 1 7 ,0 1 7 ,0 H+,3 1 0 ,7 7 ,2 7 ,1 8 ,0 8 ,9 7 ,1 2 ,7 - -
I - I I I 1 0 0 ,0 1 1 ,9 1 6 ,7 1 5 ,9 9 ,5 7 ,9 8 ,0 9 ,5 1 0 ,3 7 ,9 2,1* - -
IV -V I 1 0 0 ,0 20,U li* ,8 1 3 ,9 1 2 ,0 8 ,3 6 ,5 7,1* 7,1* 6 ,5 2 ,8 - -
V II- IX 1 0 0 ,0 2 3 ,6 1 5 ,1 l i* ,2 1 1 ,3 6 ,6 5 ,7 6 ,6 7 ,5 6 ,6 2 ,8 - -
X -X I I 1 0 0 ,0 1 3 ,9 19,1* 1 3 ,9 1 0 ,2 6 ,5 6 ,5 8 ,3 1 0 ,2 7,1+ 3 ,7 - -
19 . TYÖTTÖMYYSASTEET IKÄRYHMITTÄIN V. 1980
RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER ÄLDERSGRUPP ÄR 1980
U n e m p lo y m e n t r a t e s  b y  a g e g r o u p  i n  19 8 O 1
Ik ä
A id e r
Age
T y ö ttö m y y sa s te — R e l a t i v t  a r b e t s l ö s h e t s t a l  — Unemployment r a t e
1980 1 .. I - I I I  1 IV-V I | V II-IX X-X II%
15-71* M 5 ,6 l*,6 M 1+ ,7
1 5 -1 9 1 6 , 6 1 9 ,8 1 7 ,1 15,1* 1 5 ,9
20- 21* 7 ,2 8 ,7 6 , 1 5 ,7 8 ,5
2 5 -2 9 l+,6 5 ,7 l*,2 1*,2 1*,!*
30-31* 3 ,1 3 ,2 3,1+ 3 ,0 2 ,9
35 -3 9 2 ,8 3 ,6 3 ,0 2 ,3 2 ,5
1*0- 1* 1* 2 ,9 3 ,8 2 ,8 2,1+ 2 ,5
1+5—1*9 3 ,8 5 ,1 3,1+ 2 ,9 3 ,9
50- 5I* 1+ ,7 6 ,1 3 ,7 3 ,9 5 ,0
55 -5 9 5 ,7 6 ,9 l+>9 5 ,0 5 ,9
60- 61* 5 ,3 6 ,0 5 ,7 1*,0 5 ,8
65-69 1 , 1 2 ,8 2 ,2 0 ,6 0 ,0
70 - 7 I* 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
15-21* 1 0 ,1 . 1 1 ,3 9 ,7 9 ,2 1 0 ,5
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2 2 . TYÖTTÖMÄT TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1980 
AEBETSLÖSA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN ÄR 1980 
U n e m p lo y e d  p e r s o n s  b y  i n d u s t r y  a n d  s e x  i n  1980
T o im ia la TOL T y ö ttö m ä t - A r b e t s lö s a — Unemployed
N ä r in g sg re n NI Molemmat M iehet N a is e t MS M N
I n d u s t r y SIC s u k u p u o le t Män K vinnor
1) Bada könen 
B oth  se x e s
M ales F em ales
1000 h en k eä  -  p e r s o n e r -  p e rs o n s % 2)
K a ik k i t o i m i a l a t 0 -9 1 1 2 59 53 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Maa- j a  m e ts ä ta lo u s ï 9 6 3 1 1 ,5 l i t , 6 8 ,1
T e o l l i s u u s 2,3,1* 1 8 10 8 2 3 ,1 2 lt,lt 2 1 ,6
R a k e n n u s to im in ta 5 16 l i t 2 2 0 ,5 3 lt,2 . 5 , I*
Kauppa 6 1 2 3 ■ 9 1 5 , It 7 ,3 2U,3
L iik e n n e 7 h 3 1 5 ,1 7-, 3 2 ,7
R a h o i tu s -  j a  v a k u u tu s ­
t o im in ta 8 2 1 1 2 ,6 . 2,1* 2 ,7
P a lv e lu k s e t 9 1 7 It 13 2 1 ,8 9 ,8 3 5 ,2
T untem aton 0 31+ . 18 16
1 ) S a n a s to ,  s . 72 -7 3  
N o m e n k la tu r, s s .  72-73  
V o c a b u la ry , pp, 72-73
2) P r o s e n t t i j a k a u m a t  e i v ä t  s i s ä l l ä  ryhm ää " tu n te m a to n "  
P r o c e n tu e l l a  f ö r d e ln in g a r  i n n e h a l l e r  i n t e  g ru p p e t  "okänd" 
P e rc e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  do n o t  in c lu d e  th e  g ro u p  "unknown"
2 3 . KOKO VIIKON JA OSAN VIIKKOA TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET SEKÄ TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT V. 1980
PERSONER SOM VÄRIT ARBETSLÖSA HELA VECKAN ELLER EN DEL AV VECKAN SAMT ARBETSLÖSHETSDAGAR ÄR 1980 
P e r s o n s  b e e n  u n e m p lo y e d  f o r  a  w h o le  w e e k  a n d  p a r t  o f  a  w e e k  a n d  u n e m p lo y m e n t  d a y s  i n  1980
V u o s i, n e l j ä n n e s  
A r, k v a r t a l  
Y e a r , q u a r te r
T yöttöm änä o l l e e t
P e r s o n e r  som v ä r i t  a r b e t s l ö s a
P e rso n s  who had  b een  unem ployed
T yö ttöm änä o l l e i ­
den osu u s t y ö v o i -  
m ast a
De a r b e t s l ö s a s  
a n d e l  av  a r b e t s -  
k r a f t e n  
S h a re  o f  !u n -  
em ployed p e rso n s  
o f  l a b o u r  f o r c e
T y ö ttö m y y sp ä iv ä t
A r b e t s l ö s h e t s ­
d a g a r
Unemployment
days
Y h teen sä
Sam manlagt
T o ta l
Koko v i ik o n  
H e la  v eck an  
F o r a  w hole 
week
Osan v i ik k o a  
En d e l  pä  
veckan  
F o r p a r t  o f  
a  week
1000 hen k eä -  p e r s o n e r  - p e rso n s % 1000 p ä iv ä ä  -  
d a g a r  -  days
I - X I I 131 1 1 2 19 5 ,6 1*3 31*2
I - I I I 1U8 126 . 22 6 ,6 12 380
IV-V I 128 108 20 5 ,5 10  609
V II-IX 121 106 15 5 ,0 10  275
X -X II 126 108 18 5 ,5 10 -579 •
l )  S i s ä l t ä ä  myös o sa n  v i ik k o a  ty ö ttö m ä n ä  o l l e i d e n  ty ö ttö m y y s p ä iv ä t .  Koko v i ik o n  ty ö ttö m ä n ä  o l l e i d e n  o s a l t a  l a s k e t t u  
7 ty ö ttö m y y s p ä iv ä ä  v i ik o s s a .
O m fa ttä r  även  de p e r s o n e r s  a r b e t s l ö s h e t s d a g a r  som v ä r i t  a r b e t s l ö s a  en  d e l  a y  y e ck a n . F ö r  de p e r s o n e r  som u n d e r 
h e l a  v eck an  v ä r i t  a r b e t s l ö s a  h a r  man r ä k n a t  7 a r b e t s l ö s h e t s d a g a r  p e r  v e c k a .
L) Unemployment d ay s o f  p e rs o n s  unem ployed  f o r  a  p a r t  o f  th e  week in c lu d e d .  F o r  p e r s o n s  who h ad  b een  unem ployed f o r  
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3 3 . TYÖLLISET AMMATTIASEMAA JA  SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1980 
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÄR 1980  
E m p l o y e d  p e r s o n s  b y  i n d u s t r i a l  s t a t u s  a n d  s e x  i n  1980
A m m a ttia se m a T y ö l l i s e t  - S y s s e l s a t t a  — E m ployed
Y r k e s s t ä l l n i n g  
I n d u s t r i a l  s t a t u s
M olemmat 
s u k u p u o le t  
B á d a  k ö n e n  
B o th  s e x e s
M ie h e t
Män
M a les
N a i s e t
K v in n o r
F e m a le s
M olemmat 
s u k u p u o le t  
B äd a  k ö n e n  
B o th  s e x e s
M ie h e t
Män
M a les
N a i s e t
K v in n o r
F e m a le s
100 0  h e n k e ä  -  p e r s o n e r -  p e r s o n s %
Y h te e n s ä  — S am m an lag t — T o t a l  . . . . 2 203 1  165 1 0 3 8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Y r i t t ä j ä t  — F ö r e t a g a r e  — E m p lo y e rs 236 139 97 1 0 ,7 1 1 ,9 9 ,3
P a l k a n s a a j a t  — L ö n ta g a r e  — Wage 
a n d  s a l a r y  e a r n e r s  ..................................... 1 903 998 905 86,1* 8 5 ,7 8 7 ,2
T y ö n t e k i j ä t  — A r b e t a r e  —
Wage e a r n e r s  ............................................... 890 57U 316 1*0,1 1*9,3 30,1*
T o im i h e n k i l ö t  — F u n k t io n ä r e n  — 
S a l a r i e d  e m p lo y e e s  ................................ 990 1*12 578 1*1*,9 35,1* 5 5 ,7
T u n te m a to n  — O känd — Unknown . . . 23 12 1 1 1 ,0 1 0 ,3 1 ,1
A v u s ta v a t  p e r h e e n j ä s e n e t  — M ed- 
h j ä l p a n d e  fa m ilje m e d le m m a r  — 
U n p a id  f a m i ly  w o r k e r s  ............................. U5 19 26 2 ,0 1 ,6 2 ,5
T u n te m a to n  — O känd — Unknown ........... 19 9 10 0 ,9 0 ,8 1 ,0
3U. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA  IÄN MUKAAN V. 1980
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH ÄLDER ÄR 1980
E m p l o y e d  p e r s o n s  b y  i n d u s t r i a l  s t a t u s  a n d  a g e  i n  1980
I k ä
A id e r
Age
T y ö l l i s e t  — S y s s e l s a t t a  — E m ployed
Y h te e n s ä
S am m an lag t
T o t a l
Y r i t t ä j ä t
F ö r e t a g a r e
E m p lo y e rs
P a l k a n s a a j a t  
L ö n ta g a re  
Wage a n d  s a l a r y  
e a r n e r s
A v u s ta v a t  p e r h e e n ­
j ä s e n e t  
Me d h j ä lp a n d e  
f a m i l j  em edlem m ar 
U n p a id  f a m i ly  w o rk e rs
T u n te m a to n
O känd
Unknown
1000  h e n k e ä  -  p e r s o n e r  -  p e r s o n s
I 5- 7I* 2 203 236 1 9 0 3 1*5 19
1 5 -1 9 96 1 81* 8 3
20-21* 21+3 6 228 7 2
2 5 -2 9 331 15 310 1+ 2
30- 3I* 371 29 335 5 2
3 5 -3 9 282 27 250 1* 1
1*0- 1* i* 251 31 215 3 2
1*5—1*9 22I+ 3I+ 183 1* 3
50- 5I* 198 37 156 3 2
5 5 -5 9 135 30 100 1+ 1
60-61* 59 18 38 . 2 1
65-69 9 6 3 0 0
70- 7I* 1* 2 1 1 0
51
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1+2. TYÖLLISTEN TYÖ- TA TYÖTTÖMYYSPÄIVIÄ SEKÄ TYÖSTÄ POISSAOLOPÄIVIÄ KESKIMÄÄRIN TYÖLLISTÄ 
KOHTI V. 1980
SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRÄNVARODAGAR I  MEDELTAL PER 
SYSSELSATT ÄR 1980
Em ployed p e r s o n s ' w o rk in g , unemployment and ab sen ce days p e r  em ployed 
p e rso n  in  a v e ra g e  in  1980
Päivät
Dagar
Keskimäärin t y ö l l i s t ä  kohti vuodessa 
Ärligen per sy sse lsa tt  person i  medeltal
D ays A n n u a l ly  p e r  e m p lo y e d  p e r s o n  i n  a v e r a g e
M olemmat s u k u p u o le t M ie h e t N a i s e t
B âda k ö n e n Män K v in n o r
B o th  s e x e s M a le s F e m a le s
P ä iv ä ä  -  d a g a r  -  d a y s
T y ö p ä i v iä  — A r b e t s d a g a r  — 
W o rk in g  d a y s  ..................................... 23b 239 228
T y ö t tö m y y s p ä iv i ä  — D a g a r  
som a r b e t s l ö s  — U nem ploym ent 
d a y s  ......................................................... 1 1 1
T y ö s t ä  p o i s s a o l o p ä i v i ä  — 
F r a n v a r o d a g a r  — A b se n c e  
d a y s  ......................................................... 122 I I 8 12 8
Lom a- j a  v a p a a p ä i v i ä  — 
S e m e s te r  o c h  l e d i g a  d a g a r  — 
V a c a t io n  a n d  f r e e  d a y s  . . . 106 107 105
S a i r a s p ä i v i ä  — S ju k d a g a r  — 
S i c k n e s s  d a y s  ............................. 8 8 9
M u ita  p ä i v i ä  — Ö v r ig a
li*d a g a r  — O th e r  d a y s  ................ 8 3
T u n te m a to n  — O känd —
Unknown ................................................. 9 8 9
Y h te e n s ä  — S am m an lag t — T o t a l 366 366 366
5 9
1(3.. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1980 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID OCH KÖN ÄR 1980 
E m p lo y e d  p e r s o n s  b y  n o r m a l  h o u r s  o f  w o rk  a n d  s e x  i n  1980
S u k u p u o li
Kön
Sex
T y ö l l i s e t  y h te e n s ä  
S y s s e l s a t t a  i n a l l e s  
E m ployed, t o t a l
T u n tia  v i i k o s s a  
Timmar i  v eck an  
H ours p e r  week
O s a - a ik a t y ö l l i s t e n  o su u s  k a i ­
k i s t a  t y ö l l i s i s t ä  
A ndelen  d e l t i d s s y s s e l s a t t a  av  
a l l a  s y s s e l s a t t a  
P r o p o r t io n  p a r t - t i m e  em ployees 
o f  a l l  em ployed p e r s o n s  l )
1 -19 20-29 30-k0 1(1- T un tem aton
Okänd
Unknown
lOOO h e n k eä  -  p e r s o n e r  -  p e rso n s %
Molemmat suku­
p u o le t  — Bäda 
könen  — Both 2 203 30
M ieh et — Man — 
M ales ........................... 1  16 5 6
N a is e t  — K vinnor — 
Fem ales ...................... 1 038 2h
N aim attom at — 
O g i f ta  — S in g le , ■ 363 7
N a im is is s a  — 
G i f t a  — M a rried 675 17
63 1 777 263 70 1(,2
11 969 ll(l( 35 1 ,5
52 808 119 35 7 ,3
15 303 26 12 6 ,1
37 505 93 23 8 ,0
kk.  TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1980 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID NÄRINGSGRENSVIS ÄR 198O 
E m p lo y e d  p e r s o n s  b y  n o r m a l  h o u r s  o f  w o rk  a n d  b y  i n d u s t r y  i n  1980
T o im ia la
N ä r in g sg re n




T y ö l l i s e t  y h te e n s ä  
S y s s e l s a t t a  i n a l l e s  
E m ployed, t o t a l
T u n tia  v i i k o s s a  
Timmar i  v eck an  
Hours p e r  week
O s a - a ik a t y ö l l i s t e n  o su u s  k a i ­
k i s t a  t y ö l l i s i s t ä  
A ndelen  d e l t i d s s y s s e l s a t t a  av
2 ) ; 1 -1 9 20 -2 9 30-1(0 1(1- T un tem aton
Okänd
Unknown
a l l a  s y s s e l s a t t a
P r o p o r t io n  p a r t - t i m e  em ployees
o f  a l l  em ployed p e rs o n s  l )
1000 h e n k eä  -  p e r s o n e r  -  p e rs o n s %
K a ik k i t o im i ­
a l a t  ................. 0 -9 2 203 J 30 63 1 777 263 70 1* ,2
Maa- j a  m e tsä  
t a l o u s  . . . . . . 1 253 1 h 70 16 2 16 2 ,0
T e o l l i s u u s  . . 2 , 3 , h 605 U 6 577 11 7 1 ,7
R a k e n n u s to i­
m in ta  ............... 5 IU9 1 1 138 6 3 1 ,3
Kauppa ............ 6 315 7 11 260 29 8 5 ,7
L iik e n n e  . . . . 7 16 9 2 k ' 11(3 13 7 3 ,6
R a h o i tu s -  j a  
v a k u u tu s to i ­
m in ta  . . . . . . . 8 128 1( 5 111 5 3 7 ,0
P a lv e lu k s e t  . 9 56k 11 32 1(72 36 13 7 ,6
T u n tem aton  . . 0 20 0 0 6 1 13 0 ,0
1 )  O s a - a ik a ty ö l l i n e n  = T y ö l l i n e n ,  jo n k a  p ä ä ty ö n  n o rm a a li  t y ö a i k a  v i i k o s s a  on 1 -2 9  t u n t i a  
D e l t i d s s y s s e l s a t t  = S y s s e l s a t t  v a r s  n o rm a la  a r b e t s t i d  i  h u v u d a rb e te  ä r  1 -2 9  tim m ar i  v eck an
P a r t - t im e  em ployed = Em ployed p e rs o n  whose no rm al h o u rs  o f  work i n  th e  m ain jo b  amount t o  1 -2 9  h o u rs  p e r  week
2 ) S a n a s to ,  s .  7 2 -7 3  ---------- :-----
N o m e n k la tu r, s s .  72 -7 3
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Työvoimatiedustelun tulosten keskivirheitä
V u o s ik e sk ia rv o je n  k e sk iv irh e itä  ei la sk e ta . T ässä  esi­
te tä ä n  e rä itä  k e sk iv irh e itä  I v u o s in e ljä n n e k se ltä  1980 . 
V u o s ik e sk ia rv o je n  k e sk iv irh e e t o lis iv a t p ie n e m p iä .
K u u k au s i-  ja  n e ljä n n e sv u o s itu lo s te n  k e sk iv irh e is tä  
1 9 8 0  o n  ju lk a is tu  o m a t e rillise t n e ljä n n e sv u o s itie d o tu k -  
se t sek ä  jo i ta k in  m ä ä rä tty jä  k e sk iv irh e tie to ja  ty ö v o im a - 
t ie d u s te lu n  n e ljä n n e sv u o s iti la s to je n  y h te y d e s sä .
J u lk a is e m a tto m ia  ta u lu ja  saa  ty ö v o im a tila s to to im is -  
to s ta .
Medelfel för estimaten i arbetskraftsenkäten
M ed elfe l fö r  â rs m e d e lta l e s tim e ra s  in te . H ä r fram läggs 
n äg ra  m e d e lfe l f ö r  I k v a r ta le t  ä r  19 8 0 . M ed elfe l fö r  ârs­
m e d e lta l sk u lle  vara  m in d re .
Ö v er m e d e lfe le n  fö r  m â n a d s - o c h  k v a r ta lse s tim a te n  
ä r  1 9 8 0  h a r  sä rsk ild a  k v a r ta ls r a p p o r te r  p u b lic e ra ts ; 
d e ss u to m  h a r  vissa m e d e lfe lsu p p g if te r  p u b lic e ra ts  i kvar- 
ta ls s ta tis t ik e n  f ö r  a rb e ts k ra f ts e n k ä te n .
D e  ta b e lle r  so m  in te  p u b lic e ra s  k a n  e rh â lla s  frä n  
b y rä n  f ö r  a rb e tsk ra f ts s ta t is t ik .
Standard errors for the estimates o f  the Finnish Labour Force Sample Survey
Standard erros fo r  annual averages are n o t estimated. 
Here are published som e standard errors fo r  1 st quarter 
1980. Standard errors fo r  annual averages were smaller.
Standard errors fo r  m onth ly and quarterly estimates 
in 1980 have been published in separate quarterly
reports. Besides, certain data on standard errors have 
been published in the quarterly statistics o f  the labour 
force survey.
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D. TYÖTTÖMIEN KESKIVIRHEET LÄÄNEITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
I  NELJÄNNES 19?0
MEDELFEL FÖR ARBETSLÖSA EFTER LÄN SAMT KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATET I  PROCENT 
I  KVARTALET 19 8 0 1
S t a n d a r d  e r r o r s  f o r  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  b y  p r o v i n c e  a n d  t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a n d a r d  
e r r o r  t o  t h e  e s t i m a t e  i n  p e r c e n t a g e  l s t  q u a r t e r  1980
L ään i T y ö ttö m ät — A r b e t s lö s a  — Unem ployed
Län 1000 h e n k eä  -  p e r s o n e r  -
P ro v in c e p e rs o n s
Koko maa — H e la  r i k e t  —
Whole c o u n try  ..................................... 3 2 ,7
Uudenmaan — N y lan d s ...................... 1 8 , h
T urun  j a  P o r in  — Äbo och 
B jö rn e b o rg s  .......................................... 1 7 ,5
Ahvenanmaa — Ä l a n d ......................... - -
Hämeen — T a v a s te h u s  ...................... 1 7 ,0
Kymen — Kymmene ................................ 1 10
M ik k e lin  — S t .  M ic h e ls  ............... 1 11
P o h jo i s - K a r ja la n  — N o rra  
K a re le n s  ................................................. 1 13
K uopion — K uopio ............................. 1 9 ,6
K eski-Suom en — M e l le r s t a  
F in la n d s  ................................................. 1 11
V aasan — V asa ..................................... 1 11
O ulun — U le ä b o rg s  ........................... . 1 7 ,1
L ap in  — L ap p lan d s  ........................... 1 9 ,2
E. TYÖTTÖMIEN KESKIVIRHEET IKÄRYHMITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
I  NELJÄNNES 1980
MEDELFEL FÖR ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUFP SAMT KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATET I  PROCENT 
I  KVARTALET 1980
S t a n d a r d  e r r o r s  f o r  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  b y  a g e  a n d  t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a n d a r d  
e r r o r  t o  t h e  e s t i m a t e  i n  p e r c e n t a g e  l s ^  q u a r t e r  1980
Ik ä
A id e r
Age
T y ö ttö m ät — A r b e t s lö s a  — Unem ployed
1000 h en k eä  -  p e r s o n e r  -  
p e rs o n s %
15-7-1+ 3 2 ,7
1 5 -19 1 7 ,2
20-21+ 1 6 ,6
2 5 -29 1 7 ,2
30-3Ä 1 9 ,2
35-39 1 9 ,9
1+0-UU 1 10
Ä5-Ä9 1 9 ,3
50- 5Ä 1 8 ,7
55-59 1 9 ,3
60- 6Ä 1 ll+
65-69 0 50
70- 7Ä - -
7 2
TOIMIALALUOKITUS (TO L), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (H I) PA FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA
INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) IN FINNISH, SWEDISH AND ENGLISH
TOL
HI
SIC TOIMIALA NARINGSGREN . INDUSTRY
0-9 Kaikki toimialat Alla naringsgrenar All industries
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys Jordhruk, skogsbruk, fiske och jakt Agriculture, hunting, forestry, fishing
11,13 Maatalous ja metsästys, kalatalous Jordbruk och jakt, fiske Agriculture and hunting, fishing
12 Metsätalous Skogsbruk Forestry and logging
2,3,1* Teollisuus yhteensä Industri inalles Industry, total
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta Brytning av mineraliska produkter Mining and quarrying
23 Malmikaivostoiminta Malmbrytning Metal ore mining
29 Muu kaivannaistoiminta Annan brytning och utvinning Other mining
3 Teollisuus Tillverkning Manufacturing
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus
Livsmedels-, dryckesvaru- ochtobaks- 
varut i11verkning
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
311,312 Elintarvikkeiden valmistus Livsmedelstillverkning Food manufacturing
313,311* Juomien ja tupakkatuotteiden valmis­
tus
Dryckesvaru- och tobaksvarutillverk- 
ning
Beverage industries and tobacco manu­
factures
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
Tekstil-, bekladnads-, lader- och 
ladervarutillverkning
Textile, wearing apparel and leather 
industries
321,322 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus Tekstilvarutillverkning och tillverk­
ning av klader
Manufacture of textiles and wearing 
apparel
323,321* Nahan, turkisten, laukku- yms. nah- 
kateosten sekä kenkien valmistus
Tillverkning av lader, palsskinn, vas- 
kor m.m. samt skotillverkning
Manufacture of leather and products 
of leather, fur and footwear
31,32 Kulutustavarateollisuus Konsumtionsvarutillverkning Manufacture of consumption goods
33 Puutavaran valmistus Travarutillverkning Manufacture of wood products
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden val­
mistus
Travarutillverkning, utom mobeltill- 
verkning
Manufacture of wood products, except 
furniture
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus Tillverkning av mobelvaror, utom av 
metall
Manufacture of furniture, except 
primarily of metal
31* Paperiteollisuustuotteiden valmistus, 
graafinen tuotanto
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, grafisk produktion
Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing
3l*l Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
Massa-, pappers- och pappersvarutill- 
verkning
Manufacture of pulp, paper and paper 
products
31*2 Graafinen tuotanto, kustannustoi­
minta
Grafisk'produktion, forlagsverksamhet Printing, publishing
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muo­
vituotteiden valmistus
Tillverkning av kemiska-, och petro- 
leumprodukter, gummi- och plastvaror
Manufacture of chemicals and of chemi­
cal, petroleum, coal, rubber and plas­
tic products
351,352 Kemikaalien ja kemiallisten tuottei­
den valmistus
Tillverkning av kemikalier och kemiska 
produkter
Manufacture of industrial chemicals 
and chemical products
353,351* Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivi- 
hiilituotteiden valmistus
Petroleumraffinering och tillverkning 
av petroleum- och kolprodukter
Petroleum refineries and manufacture 
of miscellaneous products of petroleum 
and coal
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden val­
mistus
Ler-, glas- och stenproduktstillverk- 
ning
Manufacture of non-metallic mineral 
products, except products of petroleum 
and coal
37 Metallien valmistus Metallframstallning Basic metal industries
38 Metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistus
Verkstadsvarutillverkning Manufacture of fabricated metal pro­
ducts, machinery and equipment
381,382 Metallituotteiden ja koneiden val­
mistus
Metallvaru- och maskintillverkning Manufacture of fabricated metal pro­
ducts and machinery
383,385 Sähköteknisten tuotteiden sekä instru­
menttien ym. hienomekaanisten tuottei­
den valmistus
Tillverkning av elektriska produkter, 
instrument o.d. finmekaniska produkter
Manufacture of electrical machinery, 







2,37,38 Metalli- ja kaivannaisteollisuus
39 Muu valmistus
1* Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Ul Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto





52 Maa- ja vesirakennustoiminta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semis- ja majoitustoiminta
6l Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
62 Vähittäiskauppa
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tietolii­
kenne
71 Kuljetus ja varastointi
72 Tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
81 Rahoitustoiminta
82 Vakuutustoiminta
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta
831 Kiinteistöpalvelutoiminta
832,833 Liike-elämää palveleva toiminta, ko­
neiden ja kaluston vuokraus
NÄRINGSGREN
Transportmedeltillverkning 
Metall- och gruvindustri 
Annan tillverkning 
El-, gas- och vattenförsörjning 




Hu sbyggnad sve rk s amhet 
Anläggningsverksamhet
Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet
Partihandel och agenturverksamhet 
Detaljhandel
Restaurang- och hotellverksamhet
Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
Samfärdsel och lagringsverksamhet 
Post- och telekommunikationer






Uppdragsverksamhet och uthyring av 
maskiner och material
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset
91 Julkinen hallinto
911 Varsinainen julkinen hallinto
912,913 Maanpuolustus, väestönsuojelu ja 
muu turvallisuuspalvelu
92 Puhtaanapito
93 Muut yhteiskunnalliset palvelukset
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta
Samhälls- och personliga tjänster
Offentlig förvaltning 
Egentlig offentlig förvaltning





933,9s1* Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, 
sosiaalihuolto
Hälso- och sjukvard, veterinärverk- 
samhet, socialvard
935,939 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aat­
teen. ja sivistyksen, yhteisöt
Intresse-, ideella- och kultureüa 
Organisationen
91* Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
951,952 Kotitalousesineiden korjaus, pesula- 
palvelu
953,959 Kotitalouspalvelu ja henkilökohtai­
nen palvelutoiminta
96 Kansainväliset järjestöt
9U-9 6 Muut palvelukset
Rekreations- och kulturell service- 
verksamhet
Tjänster tili hushallen
Reparation av hushällsvaror, tvätteri- 
verksamhet






Manufacture of transport equipment 
Metalindustries and mining 
Other manufacturing industries 
Electricity, gas and water 
Electricity, gas and steam 









Transport, storage and communication
Transport and storage 
Commun i c at i on




Real estate and business services 
Real estate
Business services and machinery and 
equipment rental and leasing
Community, social and personal servi­
ces
Public administration and defence 
Public administration proper
Military and civil defence, other 
safety services
Sanitary and similar services 
Social and related community services
Education services, research and 
scientific institutes
Medical, dental, other health and 
veterinary services, welfare i n s t i ­
tutions
Business, professional and labour 
associations, social and community 
services
Recreational and cultural services
Personal and household services 
Repair services, laundries








T IL A S T O K E S K U S  
PL 966
00101 HELSINKI 10
Puh. 90-58 001 /Työvoimatilasto
TYÖVOIMATIEDUSTELU
Palauttakaa lomake mieluiten
Palautuskuoressa ei tarvita postimerkkiä
Tarkistakaa nimenne ja osoitteenne 




TY 51 V. H





Tähän vastaavat kaikki . □ □ 0
15— 74 vuotiaat □ n 1
Katsokaa lähetekirjeen 
vastausohjetta A □ □ 2
□ □ 3
□ □ 4




Merkitkää rasti (X) kummankin tiedusteluviikon osalta erikseen 
teille sopivan vaihtoehdon kohdalle
Olin työssä (palkansaajana, omassa yrityksessä) tai 
tilapäisesti poissa työstä (lomalla, sairaana tms.)






tanneet voivat lopettaa 
täyttämisen tähän, kiitos.
Vastatkaa kysymyksiin 2—9, jos olitte tiedusteluviikkoina työssä tai tilapäisesti poissa työstä, esim. lomalla. 




Mikä oli työpalkkanne tiedusteluviikkoina?
Ilmoittakaa mahdollinen sivutyöpaikka kysymyksessä 8.
Jos olitte tiedusteluviikkona työtön, ilmoittakaa työpaikka, jossa viimeksi työskentelitte. Jos ette 
ollut työssä ennen työttömyyttä, ilmoittakaa siitä tässä esim. »Ei aikaisempaa työpaikkaa».











Rasti (X) sopivaan vaihtoehtoon
1 Maataloustyötä
(maanviljely, puutarhanviljely, karjan- ja muiden eläinten hoito)
2 Metsätaloustyötä
(metsänhoito, puunkorjuu, marjojen, sienien, jäkälän yms. keruu)
3 Muuta työtä, m itä___________________________________
62
54

















Merkitkää rasti (X) sopivaan vaihtoehtoon. Jos olitte työtön, 
vastatkaa viimeisimmän ammattiasemanne mukaisesti.
1 Yrittäjä (omassa yrityksessä, maatilalla, itsenäisessä ammatissa tms.)
2 Palkansaaja toisen palveluksessa
3 Avustava perheenjäsen




HUOM. Vastatkaa myös tällä sivulla erikseen kummankin viikon osalta.
Merkitkää tämän sivun ruudukolhln vain numeroita; päiviä kysymykseen 5 ja tunteja kysymyksiin 6, 7 ja 9.
© AJANKÄYTTÖTIEDUSTELUVIIKKOINA
Tiedusteluvilkot on Ilmoitettu 
etusivulla
Ilmoittakaa päivien lukumäärä 
sopivien vaihtoehtojen kohdalla
T ie d u s t o lu v i ik o t
1. 2. Kuinka monta päivää tiedusteluviikosta olitta
Työssä päätyöpalkassanne ,
Työttömänä ja etsitte työtä tai työttömyyseläkkeellä
Työttömänä odottaessanne sovitun työn alkamista
Työttömänä palkattoman pakkoloman tai 
lyhennetyn työviikon vuoksi
Lomalla tai työstä vapaana esim. viikonlopun tai 
vapaapäivän takia
Sairaana poissa työstä
Tilapäisesti poissa työstä muusta syystä 
(esim. äitiysloma, opiskelu, työtaistelu)
Yhteensä päiviä











© TYÖTUNNIT TIEDUSTELUVIIKKOINA T ie d u s t e lu v i i k o t  Merkitkää tähän työtuntinne päätyöpalkassanne 1. 2. tiedusteluviikkoina E s i m .  n ä i n






.NORMAALI TYÖAIKA Merkitkää tähän, montako tuntia teette 
yleensä viikossa päätyössänne
Tuntia viikossa
E s i m .  n ä i n
40
9 4
© SIVUTYÖTIEDUSTELUVIIKKOINA Useammassa kuin yhdessä työpalkassa tiedusteluviikkoina työskennelleet. Ilmoittakaa tässä se työpaikka, missä teitte seuraavaksi eniten työtunteja.






© TYÖTUNNIT SIVUTYÖSSÄ T i e d u s t e lu v i i k o t1. 2. Ilmoittakaa tässä vain ne työtunnit, joita ette ilmoittanut kysymyksessä 6 





S T A T IS T IK C E N T R A L  
PB 966
00101 Helsingfors 10
Tel. 90-58 001 /Arbetskraftsstatistik
Returnera blanketten halst
Returkuvertet behöver inte frankeras
ARBETSKRAFTSENKÄTEN
Kontrollen Ert namn och Er adress 
och gör nödvändiga korrigeringar FRÄGEVECKORNAI veckan
II veckan
TY 51 V, H
1 8  I 1 9 2 0 2 2 2 3 2 4 2 7 S ta tis tik -
centralen
ifylleroER VERKSAMHET UNDER FrägeveckornaFRÄGEVECKORNA i ii
Besvaras av personer I äldern □ □ 0
15—74 är □ □ 1
Se svarsanvisning A i cirkuläret
□ □ 2□ □ 3□ □ 4□ □ 5□ □ 6□ □ 7□ □ 8
Anteckna kryss (X) för bäda frägeveckorna för det 
alternativ som passar Er.
Jag arbetade (som löntagare, i eget företag), ellervar 
tillfälligt borta frän arbetet (ledig, sjuk o.dyl.)
Jag var arbetslös, permitterad utan lön eller hade arbetslöshetspension
198
Om Ni endast 
kryssat för nä- 
got av alterna­
tiven 2—8, 
kan Ni sluta 
här. Tack.
1 8
Besvara frägorna 2—9 om Ni under frägeveckorna arbetade eller var tillfälligt fränvarande frän arbetet t.ex. pä semester. 
Besvara frägorna 2—5 om Ni under frägeveckorna var arbetslös, permitterad eller hade arbetslöshetspension.
©ER ARBETSPLATS UNDER Vilken var Er arbetsplats under frdgeveckorna?FRAGEVECKORNA Uppge eventuell bisyssloarbetsplats i frSga 8.
Om Ni var arbetslos under Mgeveckan. uppge den arbetsplats. dar Ni senast arbetat. Om Ni inte 
Se svarsanvisning B i cirkularet arbetat fore arbetslosheten ange det har t.ex. med »Ej tidigare arbetsplats».
Arbetsgivarens eller det egna företagets namn Arbetsplatsens näringsgren Kommun
I veckan
II veckan 2 4 2 6
2.1. DE SOM ARBETAT PÄ 




Utförde Ni pä jordbrukslägenheten
Kryss (X) för lämpligt alternativ
1 Jordbruksarbete (jordbruk, trädgärdsodling. boskaps- och 
annan djurskötsel)
2 Skogsbruksarbete (skogsvärd, skogsawerkning, insamling 
av bär. svampar, lav o.dyl.)
3 Annat arbete, vad? __________ _______________________
5 2
5 4








husmor pä jordbrukslägenhet husmor
5 6




Anteckna ett kryss (X) för lämpligt alternativ. Om Ni var 
arbetslös uppger Ni den yrkeställning Ni senast hade.
1 Företagare (i eget företag, pä jordbrukslägenhet, i självständigt yrke o.s.v.)
2 Löntagare i annans tjänst
3 Medhjälpande familjemedlem (jag arbetade i en annan 
familjemedlems företag t.ex. pä jordbrukslägenhet)
68
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OBS. Anteckna även pä denna sida skilt svaren för bäda veckorna.
Anteckna endast siffror i rutorna pä denna sida; dagar i fräga 5 och timmar i frägorna 6, 7 och 9.
© TIDSANVÄNDNINGEN I DAGAR UNDER 
FRÄGEVECKORNA
Frägeveckorna har a n g iv i t s  pä 
första sidan
Anteckna antalet dagar vid 
lämpligt alternativ
F r ä g e v e c k o r n a
ARBETSTIMMARMA 
UNDER FRÄGEVECKORNA
F r ä g e v e c k o r n a
I II
O DEN NORMALA ARBETSTIDEN
Hur mänga dagar av frägeveckan var Ni
I arbete pä Er huvudarbetsplats
Arbetslös och sökte arbete eller hade arbetslöshetspension
Arbetslös i väntan pä att avtalat arbete skulle börja
Arbetslös pä grund av permittering utan lön eller pä grund av 
förkortad arbetsvecka
Pä Semester eller ledig frän arbetet t.ex. pä grund av vecko- 
slut eller fridag
Sjuk och borta frän arbetet
Tillfälligt borta frän arbetet av annan orsak (t.ex. moder- 
skapsledighet. studier, arbetskonflikt o.dyl.)
Sammanlagda dagar
Anteckna härde arbetstimmar Ni utfört under 
frägeveckorna pä Er huvudarbetsplats
I veckan utförda arbetstimmar (inkl. övertidstimmar)
— varav övertidstimmar
Anteckna här hur mänga timmar i veckan Ni i allmänhet 






















© BISYSSLA UNDER FRÄGEVECKORNA Personer s o m  under frägeveckorna arbetat pä mer an en arbetsplats.Uppge den arbetsplats, dar Ni utförde det näst största antalet arbetstimmar.





F r ä g e v e c k o r n a
_1_____ 11 Uppge här endast de arbetstimmar Ni inte uppgivit i fräga 6
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